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* 22 *600.0 600.0 * 1.112 o.ß82 o.85h 0.836 () • Q lt q 0. Qll 0 0 • f'lJJ (> fl •• ~I) II * 
* 23 *625.0 625.0 * 1.215 0.966 o.q1f:\ o.8Q2 t.OOLI 1.005 O.Qtl":i f) • . ~? 7 * 
* 2l1 *65().0 650.0 * t •. 365 1.068 t.OOlJ O.Qc;Jl t.OR6 l.OBlJ 1.094 0.375 * 
* 
25 •675.0 67'5.0 
* 
0. ll 0 /j -<>.13q 0. 51-H) o.tQh 0.2?.R 0.301 o.s~n o.oJ.\1-\ * 
*************************************************************************k****************************** 
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VER SUCIISßA.LK EN 01 
******************* 
GEHESSE NE RUEGElllfHNUNGFI l trl tltl/t1 
********************************************************************•***************~***'*******~**'**** 
* * * * 
* 
* 
p M * ~-1 F. S l 3 T E L L E * 
* LASTSTUFE * PI IN * * 
* * K'! KNt1 
"' 
?.9 ~0 3t 3? 3.3 ~~ q y; _\t, * 
*********************************************************************************•********************** 
* 
1 
* 
0,0 o.o * o.ooo 0.01)0 ry.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 0.ooo * 
* 2 
* 
so.o so.o II. o.no2 o.ooo o.ooa •0.00? o.oos 0,006 n,Of'O 0.005 • 
* 3 •100,0 100.0 * 1),002 o.oot 0,01')1! -0,0(17 0. 011 0,01? (). 0 () 0 o.onq * 
* ll •150,0 150,0 * 0,000 •0,001 0,000 -O,Olll o.ott> 0. 01.~ .. (). ll 0 -~ o.ol;> * 
* 5 •200,0 200,0 * 0.003 0,002 0,003 -0,017 o.ot~ 0,019 -o.oot o.o17 * 
* 0 •250.0 2'10,0 * o.oo3 0,002 O,OOb -0.020 0,.02? 0,0?6 o.ooo 0,.020 * 
.. 7 l\:300.0 ~oo.o 
* 
0.(116 () • () 1'~ 0,.020 -o.ots 0.037 o.Ot.lO o"oo~ 0. ()_31~ * 
* 8 ·~'50,0 350,0 Ir o. 1.00 0 ,OtH 0,. 1 ~A -0,.0()7 O,.OSA O,.OH2 n.n?."7 O,.Oh~ * 
* 9 *LlOO,O LIOO.O * 0,.212 0,100 0,.1'59 o.o~?. (),.0115 0,.127 ~.060 0.11 ~ * 
* 10 •375.0 375.0 * 0,2111 0,111 o.th8 0,.028 0,09?. 0. ' 1.1 ('! 0,071 (l. 1 .~b * 
* 11 *''0 0. 0 400.0 * 0.300 0,.150 0,\RO 0,060 0 • ' 1 -~ O,lQO 0,.\09 n.l'nt * 
* 12 •425.0 tt25.o * 0. 361~ o.?·H 0,1Cl2 0.12., 0,.150 O,.;?RS 0,.?.30 0. 30 1 * 
* 13 * 14'5 0. 0 aso.o * 0,.3Q7 o.?..r\5 0,.202 0,.164 0,.20~) 0. 3611 o._~6?. 0. s i' 7 * 
* 
1« * o.o o.o * o.o~b o.t2Q 0,061 O,OQ6 O,.lOQ <'.130 o.too n.toh * 
* 
15 * o.o o.o *- 0.121 0. 15tt 1),.060 n.tto 0,.1P3 0,.?01 0. 161 O,.l6l. * 
* 11> •200,0 200,0 * o.2at 0,.238 O,.OAt; o.t3<) 0,.24ll 0. -~ lit 0,.2H () • ? IJ p. * 
* 
17 • {~ ') 0 • I) /~')0,0 * 0 ,.IJQ6 l),.ll99 0,182 0.243 O.IJOil o,.r)80 (1,.501 O.l~Q~ * 
* 
lß .. soo.o 500.0 * 0,545 0,.539 0,.206 o.2n1 0 • lll~ 2 0,.630 0,.566 0 "'i lj () * 
* 19 •500.0 r;oo.o * o.?o6 0.6()3 o.5AF3 0.207 0,2hl o.'H'' n.o5 1J 0.5Qh * 
* 20 *5'10,0 sr;o.o * 0.61ft O,h21 0.23?. 0,?.9R 0.522 o.727 O,h"H O.h~O * 
* 
21 *600.0 600.0 * 0,707 0,732 o.2Gn 0,3L12 0.63~ 0 .A37 0.7~1 l). 7'i c * 
* 22 •600,0 600,.0 * 0.707 0. 7~~2 0,256 o.3l!2 0,63S o.Fn7 0,.751 o.Jc;~ * 
* 23 •625.0 625.0 * 0.763 0,7Q3 o.2on o.Jnß 0,701 O.Q18 o.~ot o.81h • 
* 2ll •61)0,0 650.0 * 0,1136 o.~st 0.270 0. ll 0' 0,.777 1.026 O,HlJS O.R7Q * 
* 25 *h75.0 675.0 *· 0,.280 0. 1 3ll •0,1)36 0.113 0.2t;t; 0,?.1ll 0.1~5 n.t'5 * 
***********************************k******************************************************************** 
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V E n SI J C H S 0 AL I< ff.l r>t 
~·~**************** 
GPtESSENE 0 UEt;El. OF: tfNIJttGE tJ Ht fH1/11 
**********************************************•***********************~****-*****~*********************** 
* * * * 
*' * 
f' ,, 
* 
~, r s 7. s rt .LL E ,. 
* LASTSTUFE * I t~ }f~ * * 
• * K ~~ KNM * 37 3H 
3., QO 41 42 IJ ~ 'l ij • 
******************************************************************************************************** 
* 
1 * o.o o.o * o.ooo o.ooo 
(l.oon o.ooo o.ooo o.non 0.('0() n.ono 
* 
* 
2 * so.o so.o * (l.007 -o.oot n.on7 o.oo? o.on3 {).006 o.not:' -o.oot * 
* 
l •too.o too.o * 0.011 -o. o o '' o.oJ·s n.OOfi o.ooo o.noq n.ono -o.on~ * 
* 
4 •150.0 tc;o.o ,. o.ots -o.oot 1'.01~ n.oo7 o.not o.nts n.oo.~ -o.onq * 
* 
s *20'l.O 200.0 * 0.021 -0.006 n.o2«; n.o12 o.ooo 11.017 n. o n•..; -'l.r.t? * 
* 6 •?50.0 ?50.0 * 0.029 • 0 • 0 f) IJ u.03'i f).OtQ -0.0()1 o.o20 o.onH -().01h ,. 
* 
7 *300.0 300.0 * o.ou2 (l.Ol~ o.Qn? 0.031 o.oo(, (l.032 o.o?o .. ,) • (l 0 Q * 
* 
A •350.0 3'30.0 * 0.060 o.oTR (l.117 o.(l&o 0.02? n.('5'.:; o.osl) '} • (l 1, J * 
* 
q *'400.0 llOO.O * n.tot 0.143 n.2n1 0 • 1 t 1 o.ost 0.107 0 • CJ92 tl • 1 ~ ~ * 
* 10 •37'5.0 375,.0 " 
o.toq 0.1~9 o.2?2 I) • 1 21! o.o6o "-1~2 t).fl'11J () • 1 (.!~ * 
* 
1 1 *'tOO.O llOO,.O .,. 0.12R. o.2fiO o.2t>"' o.t6t n.nw1 0.113~ 0.\?.4 fl.?lq .. 
* 
12 *'f?'5.0 '•2s.o * n.200 0.330 o.2Q7 o.tRQ 1).2«q n • t' 3'1 () • 1 fiA n.,>7~! * 
* 
13 *flSO.O tlt:;O. 0 * 0.265 0. 3hl3 o.332 0.2?1 0.30~ o.?..73 o.ro7 t) • ~ 1 (J * 
* 1'' * o.o 0.1) * ".112 0. l'l 0 0.107 o.OQO 0.101.1 o.n~R f) • 0 ·~ ·; ll • 1 (I 1! * 
* 
p; * o.o o.o * n.t'l2 0.231 o.ttf, 0.101, 0.140 0.0"6 o.nhq o.t.11 * 
* 
lb A200.0 2oo.n #< n.?.fi7 0.270 o.?2R o.tqt 0.195 0. lf\~ I) • 1 'l 1 1l.1P.U * 
* 17 *w;o.o ,,.:;o.o * o.soo o.sr.tt 0 .'JO?. 0.337 o. nt~ o.~33 () • ?_ 7 CJ o.~Q.> * 
* 11\ !0\SOO.O r;no.IJ * o. S '' n o.•:n6 n.~.na o.365 n. '! 1 7 o.3~-os '-' • ~ () A o.~~~~~ * 
* ," •SOO.o f)O{}.O * o.AOO 0. 5?1.1 (l.h?t:; o.47ll 0. 3h'l (l • '1 ~ 1 f). T,<ll n.~1,oo * 
* 21) *r_;,so.() t;')O.O * 0. hl13 O.hr)." n •. 't'>t; (l • fl l fJ (). ll f., 6 () • lj 1 ·~ 1) • ~ ,, ~ •I • 'I H \ * 
* 21 *ooo.o fiOO. I) * 0.7'>2 0.750 n. r.;,.IP 0 • '' A A •.l • t)?S II • !~ '7 Jj fl • LI ~' r' •l • ·, r.;, n * 
* 
22 -+601).(\ 600.(l 
* 
n.7t:;?.. n.75Q 0. ~q,, 11 .4qA (). '1?'5 1) • LI 7 '1 I) • II ;..-' r! tl • t; ,, t i ~ 
* 21 *h25.0 625.0 * o.no<? 0.80h 0 • ,, ., f) 0. 5 '!1 0. 5~ -~ 0 .cq q 0 • 
11 '' !\ n.s().~ * 
* 2'l •650.0 650.11 * 0 • R 61J O.At;«; 0. 71 J o.5RA o.r...11 O.',AO 
f) •• , 0 ll n • (, 11 1~ 
* 
* (''; •67S.o 675.0 ·~ o.t&u o.2oq O.l'-t5 o.tS? o.t2o 0.140 n.o7A n.t.>t., • 
**********************************************************************************•********************* 
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VERSUCHSRALKEtJ 111 
**********~******** 
GE'1ESSENE 8Uf.Gfl Of.IINIINf;[ H Hl fii1/H 
***************************************************~****************************•···~· 
* * * • 
* * 
p ~1 
* 
'·'ESZS TF.LLE • 
* LASTSTUFE * PJ Hl * * 
* * 
Kf~ KNH 
* 
115 llb IH qp IJ4 t:,') * 
***********************************~*********************************~********-******* 
* 1 * o.o o.o * o.ooo o.ooo 0.0()0 o.ooo o.ooo n.ooo * 
* 
2 * so.o so.o * o.oo9 O.OOIJ o.ooo o.ot?. o.oot o.ooo • 
* 3 •too.o too.o * 0.0111 o.oot -0.()()6 o.o?n -o.oos -O.fHl"T * 
* 
lf •tso.o p;o.o 
* 
o.o?.~~ 0 • I) 0 11 -().r)QE) ().0?~ .. n. o o tJ -o.oot-
* 
* 5 •200.0 200.0 * 1) • 02A o.C\os -o.orn n.<'35 -o.oo., •O.OOR * 
* 6 •250.0 ?50.0 • o.0.32 0.007 -o.ooq o.nat -o.ooo .. n.ott * 
* 7 •300.0 300.0 * 0 .Olß O.Oi'O o.not o.067 0.1')0() ... o. 0 0 ·' * 
* 13 •3'30.0 Jso.o * 0.082 0. 21!6 0.125 o.2q1 0.072 0 • l'J 1 * 
* 
? *'.100. 0 ,. 00. 0 * o.t30 0.213?. o.t'2~ 0 • 3? 'I ().1t6 0. 21 !~ * 
* 10 ·~75.0 375.0 * 0.138 0.306 r>.2S5 o.J~o o.12h ''-2311 * 
* 
11 *400.0 IJO().O * 0.163 0. 331~ n.3o7 0.3~0 0.152 11.270 * 
* 
12 •'t21':i.o IJ25.0 
* 
0.217 0. 38 1J o.J~o o.ao~ 0.250 0 •. ~30 * 
* 13 •tJSO.o /J r; 0. 0 * 0.251-l O.ll21 o.atR o.a'~2 o.2At o.~~q * 
* l !J ~ o.o f). l) lt n.t32 o.ooq 0 e J 2LJ fl.tOl 0.110 n.167 * 
* tf) * (l.O o.o * o.t62 o.oq9 n.t47 n.137 0. 11 7 0.230 * 
* 16 •200.0 21)0.0 * n.?64 0.210 o.27H o.?.h5 0.180 0.397 * 
* 17 'k4'-;0.0 ,, r::; 0. () * f). II 06 0.446 (\.«;~13 ().495 n.3?.'5 0.650 * 
* 1~ •soo.o soo.o * o .tU3 0 • ,, C) ~~ 0.575 0. 5'13 0. 3S 7 o.b'lq * 
* 
ttl •500.0 5 r•o. o 
* 
fl.l~R3 o.tJ5R o.'l32 o.~:>t7 o.t;7h o.3r:n * 
* 
20 •550.0 SSO.Ii 
* 
0 ·'.lQ6 o.5o9 o.63R o.h03 0 • ,, 0 .3 o."Tflth * 
* 21 *600.0 600.() ~ 1l.'57A o.h29 o.7t? 0.670 o.tJ6t 0.900 * 
* 
22 *ooo.o 600.0 • n.S76 o.62Q o.7t2 n.b70 () • ,, 6 \ 11.9()0 * 
* 2.3 *o?s.o 6;.'t5.o * n. h31.1 0.660 o.7h6 o.7tf1 o.tJ<JLI 0.975 * 
* 
t"! (j *6tjO.'l 6SO.O Ir 0.703 0 • 6QI~ o.n2c; o.7Q? 0. 53/J 1 • 0 biJ * 
* 
25 •h7S.o 675.0 •· ().235 0.213 o.t~b o.330 0 • t /J /J 0.457 * 
*******************··~*******~******************************************************** 
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_________________________________ .-.y________________ -
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-
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* 9 *sso.o sso.o * o.371 o.194 o.092 o.3so o.lOb o.lo3 o.2h3 11.3~q * 
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---;-·. ttt * 4 öö .o ·,. o o ·• o--· ·• · o • :s1~ 1 ---:o-:·2 q 3 ---o·:m--·-o:wr ... -o:u6<r--·u:oTzr··-· rl719rr·~~~--·i-r·~·Iin-,·~--··; , -· 
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* 1& *&so.o &5o.o * o.547 o.37a o.122 o.ae7 o.1~:s o.1~e o.j~4 o.~~7 ~ 
* 11 *1oo.o 7oo.o * o.&os o.q22 o.tla o.sao o.t«8 u.t53 o.JQJ o.642 * 
* 18 *750.0 75o.o- * 0.689 -·w o.520 o:-157 --o:·v;r--11:T7Ti"~·~-~T.T7li-·--~o'"';Ifsi'r~~~~~-~·=rr=_--f~47==~-··;;--
* 19 *800.0 800.0 * 0.793 0.651 ö.176 0.900 0.1R9 0.190 o.SBQ 1~027 * 
* zo •aso.o asö:·o · tr o.ei'r o:T~~·öz" (:-o5T-~---o;-,nr-~-o:~n~-~~~o~~16~ü···~"~r;;rrJ· .. ·- ;-·~· 
* 21 *qoo.o 9oo.o * o.q87 o.B64 o.224 1.2n4 o.?3i o.223 o.939 t.41B * 
* 22 .,.qso.o qso.o * 1.138 t.otq -~ o-~256- 1.3so o.26T ____ o .. ?.JJ?-----r;ro/"·-----,-:·~;t:z··--·-; .. -·. 
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* 1 * o.o o.o * o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo * 
* 2 •too.o too.r·-. o.o35·---ö-:'öt2- o.m o.o37. * ·-~--~~~·-·-~-
* 3 •2oo.o 2oo.o * o.o79 ~.032 o.osJ o.oee * 
* 4 •300.0 300.0 * 0~122 0.048 0.126 0.135 * 
* s •35o.o 35o.o * o.137 o.ost o.t44 o.1ss * 
-·-·;-· 6 * 4 00: 0 4 0 0 • 0 * 0 • 1 6 5 0 • 0 6 0 0 • 1 7 0 0 , 1 R 2 * 
* 7 •45o.o 450.o * o.1as o.o68 o.t92 o.2o1 * 
* 8 •soo.ö· soo.o * o.2io · o·;-oä'9--~-'ö.225 o:-2~---*~---~----,~ ... ,. ___ M··-~·-"··-···--~~---· · ---· ··· ~- · 
* q •sso.o sso.o * o.2s1 o.111 o.260 o.2Bt * 
* 10 *bOO.,O J600.0 * 0.296 ~.135 0.307 Ot.351 --;---------~----··--"'-·---------~-~~----·--·-···-·-··--···--
---~-~~Jl * o,o o.o _ _!_o.ot7 CL!1.~ o.o26 o.022._ __ ~----·~-----··---···-·-----------·----.. ~ _______ ~--
* 12 * o.o o.o * o.oo1 ~o.oo6 o.o1q o,ot9 -
* 13 *2oo.o 200.0 * o.076 0,02~ o.096 . o.to2 * 
-~-*---i4--·~·~~*4öo":o ........ ,ro-n:o-·ro:·iao ··-'"-""ö':oao--o;1 9"'9 0:221'~~~~;---,-·~-"·--· .. ··· · ·-~ - ··· ··-~---" -.... -... ~ · · 
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* ... 16 *650.,0 650.0 * 0.318 0.146 . o. 42 0.398 * 
* 17 *700.0 700.0 * 0.,358 0.162 0.380 0.4&7 * 
--;-----11r·-----;y~nr:o ___ 7so. o * ·o.41T n.taf _____ ö:""429 o.s11 ···--;··- 4 - • .... __________ ~ .......... ~, ---~-- • -·-· _,. -·-
* lq *BOO.O 800,0 * 0.544 . O.lq8 0 b?5 0.777 ~ --~;----2o---;·aso'7o aso.o * o. 714 o.2iö~- o!7a""7.. o.928 -··--;--·· .. -· ...... ., .............. ~-·-·~-~------ ·M--·---~·-· 
* 21 *900.0 900.0 * 0.919 0.240 0,966 1.074 * 
-·-;---·-2;r---*C)5-Ö. 0 950.0 * 1. 085. 0. 268 1. 140 1. 25() ----;~- ·-· --·'-• -------·--- -- ---·-------- ··-···--·· -~'"'" 
je 23 *1000. 1000. * 1.245 0 304 1.321 1.454' .. 
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* 8 •SOO.O 500.0 * 0.535 0.410 * 
* q •550.0 550.0 * .0.641 0.473 * 
* 10 •600.0 600.0 * 0.747 0.544 * -·-·-·---~-
_!_.. 11 * 0~0 o,o * 0.286 0.204 ·-*----------· 
* 12 * o.o o.o * 0.308 0.220 * ·---~--·-~~-. ---
-* 11--~~.Q.!t ... .L-l.Q.Q .. dL __ Uz.l~L-Jl.:.l!tL_!__ __ ·_·-------·--· ------·,~---~~---
* 14 *400,0 400,0 * 0,567 0.484 * 
* 15 ~b!:!_Q.LO. 600~~~~~Q. 7]..,!L_,~'!-0~6~1=i4=~*--~..-----~---~~=--=~-~~=== 
* 16 •650.0 650.0 * 0,854 0.668 * 
* 1 7 * 7 0 0 "' 0 7 0 0 • 0 * () • 9 7 8 0 .'-!7:-,4~3=----*-------------
* 18 *750.0 750.0 * 1.137 0.839 • 
* 1 Q ___!. 8 Q. 0!. 0 8 0 0. 0 * 1 • 3 0 2 _!)_&!~-*----------~----~-~-
* 20 ~850.0 H50,0 * 1.504 1.100 * 
* 21 * 90 0. 0 q 0 0. (i * 1 • 7 0 1 1 •.;.;:.,2...:.4-:-7 __ *________________ _ 
********************************************~***** 
---------~-------------------------- ---------·----
·~--~--------------·~----------~-------------~--·-----------------------
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***•**tlrtlrlr*****************************ttttttk**lr'lctlr'/cttlftttttttk*·~~A~*Ai~k~A-A-~~K*•*kA, A~Aka~kk~~*A** 
~ * -. ---~-"~-~.,., .... ~--···-··-- _ ... ,..-~ ----~~-. --·· -........ ·-- ... -~-··r .. , 
* * P M t HESZSTELLL * 
~rr·. IN IN * _____________ .. __ " ___ ... ___________ ···-----·--.. ------·--·------:;---·--
* * K N K N H * 2 1 2 2 2 3 2 4 (! 1) 2 f.) 2 -; (j f; * 
* * ****** ***** * * ** * * *** *• **.* *** ~c• ** * **** * **** ******* ******** * *** * ** * >\: * * -;:;~*·-;.~.;:;,****--;:-;.7* * ·i( * *-* .rr* * ***-:*.c*-Ä * * * * *- -
* 1 * o.o o.o * o.ooo ·o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 0.ooo o.oon o.ouo * 
* 2 * 100. o 1 oo. o * o. oo2 ·-·-o.cror-=o:or;r-· • •O. o ß-~~r;:~<rnr·-·- ":t;-:t;-~r·--·::cr:llTs··u· ·:..~r:~rrr;r~-··· 
* 3 •zoo.o 2oo.o * 0.011 o.ooa -o.o24 · -o.o3o -o.ot9 -o.o4t -o.o·.so .. I).Oflh * 
* 4 *:soo.o :s.oo.ö * o.o33 o.o~o .. o.o33 .. o.o4s ·;;.o-;i·r?--:0-·-·-=cr:-rn:;-u-·--.;.o:o4-4--=o:~rr-, * 
* 5 •350.0 Jso.o * o.oso o.OQ1 -o~028 -o.048 . -tl.ots ... -o.o62 •0,045 ~o.ose * 
* o *4oo.o 40o,o k 0,202 o,0914 -o.o2s -o·.oss·-----u·:·ö-5r-·- -=·o-;cl35 .. o.oiTff'"~--=-ö,(H-9 * 
* 7 *1450.0 450 0 * 0,314 0.178 ~0,009 •0.051 O.l7b ·0.019 ~0.02S O,OHS * 
* 8 tSOO,Ö -·soo:o-·~n- ö:"227 'o.oö4 o-;ö3a~·o.2ilir··~·-:o;1fl'a·-·o·:·o-::r8--7;. t'Ti?.~--· 
* 9 •Sso.o 5so.o * o.I406 o.Jo1 o.oa& o.oaq o.2J9 o.ot3 o,094 o.141 * 
* t o * 6 o o , o- 6 o o • o * o • q 8 1 o • 3 a., --o-;19 6 o • 1 7 t> o ---:3-2--,----- o • o7·2---ö:Tzs··~·-tr;r411~·~---.- -~" 
* 1_1 * o.o o,o * Q.154 o.,t93 _ o,llb 0.112 o.tf~? o.089 o._l.L?._~ ___ o ..!...l.(Ji> -~....:. ..... _ 
* 12 * o,o o.o k 0.162 0,213 0.121 ö-135 0.113 o.oq4 ---o;;f21 o.tlT * 
* 11 •200.0 200 0 * 0.260 0~268 . 0.1~8 0.129 0,1Q6 0,091 0,101 0,049 * ··~;-- 14 -" * 40Ö :r·-qo o !o"7(f; 4 tf4'"-·-o:J'sr~--Ö: 21 cf- ö ."186 · -ö~:~27rr---0.f~7r~ö~~-·iJ·:T;f4-~*~·~-~ 
* 1 ') _.!ill..!~==~••JL!.2,} 1 0 e ~ 3 4 0 II 2 q 8 2 f 2 8 1 ~~~!2~5 --~ _ Q~-~ ~.?. - Q • 1 ~r Q_,!_ 1 9_'1 * 
--;-. lö *650"0 65().0 * 0.568 o.4~1l':'14t~ o.334 0.3·rr o·.n'"'! ~6 o.?lt * 
* 11 *7oo.o 7oo.o *- o.606 o.sta o~4tt~ o,390 o,LJ27 o.243 o.LH o,c:>',l) * 
-----.-,- ta * 75o. o 75o. o * o. 625 o. ssa · o. 499 o • 453 ö. s1 zr~-c-> .-3 nr-- ö. 1~1• 07IT4 * 
* 19 •aoo.o soo.o * 0,642 o.sa6 o.597 o.r,2q o.o2b o.3~3 o.o9~ o.5n2 * 
-;--- 2ö *85o.o~......-o:6i3 o.619 o,b7i o.~el 6-:~·nr~--cr:·TI'"r-·--o:ozru-~o~.4rrw~--;-~·· 
* 21 •900.o 9oo,o * o. 726 o.o.!i!L_ o.13o _o.btB · __ o.Bt3 o.4ot. -o.o_?ll __ .Q~!.fil.f}_ __ :.__ 
-·-** * * * * * * * * * * * * .. * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * • Ä * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * /( * * * * * * * * * * * * * * .. * * * • * * * * * J\ * * * * * * * * * * lt * * * * * * * * 
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GERES SENE. mJftrrtJ E ANU N GUf""'l!r"f.fM7fr'"-· ---·--·----·------~-----·---·~ .. --.. ·----,- ·- ·---~-·-~-----·-·- ... --·----·--··~······----
***~*************-**********~****************~*********************~*****~**~**~*************~********** , I '* ·:, * , ----~..--- * ,.. -- ~---"-•'"'--""'Y~......-,."'tt.~,.,--~H"-·:?.U~.•·-------.-~v, ....... :-'1~·--,...-.--\,_..:aoo,_....,...""' __ '~:;·"""'"'·~·l· 
* * P M * MESZSTll.LE * 
* LAs ts ruFE * r w t N --*·-----··----~---··---·-·-------------··-·-~··-~,.-·--·-,. .. ---~--~----~------ ... --·-·---·---·--·--·~----· -;- ·· 
* * KN K!-!M · * 29 30 :H 32 33 5t1 y; 56 * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***** * * * * ****"'*'*****"'***** * * * **** * * * *~*~;,,:;;~;;Ttt:"f7c ;t:-,r;_ * **--;-:~·; -.; "i:·-;-;:;-;.;;·;-;";·*~;-;7;·;;T· ··-· 
* 1 * o.o o.o * 0,.000. o.ooo o.ooo o.ooo 0.00() 0.000 o.ooo o.ooo * 
* 2~:ö- 1 öo. o---;-·o. o o o--=o. o 1 o -=o.öoa--~~-~·~-ö":'öo2--··~-·<r:·'irrr---~····w:·r;r&-~-.~-~--,~;-(HHi'"~~-~-~~·····- · 
~ 3 * 2 0 0 • o 2 0 o • o • o • 0 0 1 - 0 • o 1/~ ... 0 • o 1 ? o • o 2 6 o ., o 1 9 o • o t.ß o • n :H o • o (1 s -;~: 
* 4 *300.0 300,.0 * 0.010 -o.oo3" o.7föö--·-o·;·Q'53··-~o-.o61r--·o-:ro:r- .. ··-·(r:~nr.;Ji----!)":·u'f~q'"~'"-·~-~--
* 5 lc350.0 350.0 * 0.045 0.015 0.013 0.142 0.135 0.187 O.(H,<J 11.20? t; 
* o ~ct.&oo.o 4oo.o * o.oeo o.oe8-~--o·:·o·7o ·-··-··o·-;28o---o--;222Y--.,--··o-~-~2lr---~-n-:?.·61J"·-·-o:;~'r<r--·-;·~-~ 
* 1 *4So.o qs~.o * 0.176 o.zo7 . o.14b o.aos o.2~1 o.467 o.34h o.327 ~ 
* a ---;soo·:o,-soo;o--n·:-zrr-o:2·~rz--~o:190-·-o7%6-~~·~·o:-r32· --.--~rr:~;"·-;4··---~-rr~~·znn .,.""",·~r:r,:-·lmr-·-·;,~ ..... .. 
* q *550.0 sso.o * o.27B o.337 o.245 o.~40 ~.578 o.t~71 o.~A3 o.n43 * 
* 10 •600.0 60o.o * o.3l+O -<f:lfifr··-·o-;312 ----cr:-m .. ---~ö:7i28~---··-~~r:7i)"1-·~·---rr~-r:,r;r·" ... ~ .. -·ö:·~·TT~···- .. ; 
• 11 * 0.0 0.0 * 0.134 O.lQO 0.027 0.115 •0.038 O~lOQ -0.011 ~•J.OlH t 
·=;z----rr-----;- o. o O:o-· * o .1 qo --·-o:'2o3 --~ ... o .17'7----:;ci;~~:-2Lis~·-··::o·:!YArf---=ö-~2?·cr .. ·~--~·.:·() ;;?Tll ~- .. ·.;· ., 
~!.- »-2~,QQ.. •. Q. ___ ~~2.~L~!.....~~2-_,_Q,l'~.~.L~~·-lL:J.2.2.~~-·-,~-.2.:.~~L~ ... -? ... t~~L-. 2~~~ .. ~-~.2.: .. 2.?9 ... ~,.~·--.2.!.?!~.~.w- .... :: ..... -. 
k 14 •4oo.o qoo.o ~ o.293 o.3b9 , o.348 o.SA9 o.37" o.648 o~sj~ o.Q~2 * 
* ts *6oo.o &oo.o * o.4o5 o.4b3 o.402 · o.7SD o.sot n.Baa o.68B u.~Hs • 
* 16 - *&s·o ;r-6so ;o~ *- o-.tfi:i<i o. so2~'""'==: ö·:1r3zr~~=o: 1f?6=~~~"o. 5117~~"=~·-<r:~f:i,-;;--~--~~o;7'-t6 =~==zr:·~;rT· ··"*·~-
* 11 *1oo.o 70o.o * o.stu o.5Q3 o.o65 o.~sa o.20b o.Joo o.qo5 o.279 * 
·-*-----Tir-·---;-7so. o 1so. o * o. 61 o ---o ~ s82----~ .. -·~o: '~6s·----r~TI9 -·~---.. -cr;·rpr -·--··~r:·2TJö~··~ .. ·;r:B~T~·"~""""c1·~·;:;;nr·~--,,.r-··· 
* 1q *aoo.o aoo o * 0.11~ o.643 o.518 1.416 o.aq9 t.sta o.aR& 0.65', -
. ,-;--?lf'·~·-··~-;8SÖ.O-- 850:0 ~- Ö: 820----·-Ö·. 74 r·-·'ö';jo ir-T.'"'tit:;'lf--"'-ci':1T2ö'-·$~-,T:1fW2·····~W··'ir~~6·'T3~~-- .. ~ .... G~:··.F~7-···-;-····· 
• 21 *qoo.O 900.0 * O.Q20 0.854 0.641 2,.000 1.?74 2.003 l.OS3 n.70Q * 
-~ * * * * * ;;-;;-~* *****~**i."j;"'i.f;4;*irj;; ·:;*·*·-;-;-;, i'*ii ****'"****** * ********* * 1< * * * * -;-;;;-i'A i.'t; ;-;·;-;:·* ·;-;~ .. ;-;; ;·Tt;' i(~i;'jt;;;·;c; ·;:·-;;"i"'i'f;1,~ k." *. ;~· ... 
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* * * * * * * * lt * * * it'"i1i"i7ii""-k-
GEH"ESSEFIE BOE"GECDERNUt~Gtf:r!1~--,;;t17 A ----------------
************************************************************#(******************************************* 
* * * -- ----- ----.--------- --...-
- * P M * MESZSTlLLE * 
*" li:STSTOF'E • IN IN • -..".-
* * KN KNH * 37 38 39 40 41 42 4j 44 * 
******•••••****** ************** *** *******1t********* ********** ** ** ******** * ** ** ** **** ** ****m "~* * * * * * * * ~., 
• 1 * O-:O o,o * o.ooo ..2...!-ooo o.ooo o.oo_o o.ooo . o.ooo _ o.ooo i},.ooo _ _!__ 
• 2 *töo.o töo.o * o.oos o,o11 o.ooll o,oo9 o,öoo "Q;'öl,o o.mrö- ~m * 
* 3 * 2 0 0 • 0 2 0 0 1 0 * 0 • 0 2 0 0 • 0 2 6 0 , 0 1 2 0 • 0 1 q 0 • 0 0 0 0 • 1 2 5 0 .O~?_Q (!..!_ 0 3_ 0 * 
* 4 •3oo.o 30o.o * o.o32 o.D&1 o.042 o.oat o.ooo o,t92 o,ooo u.o47 * 
• s *35o.o 35o,o * o.o45 o.oat o,o69 o,o47 o .. ooo o.22q o.ooo o.o~,6 * 
• b •40o,o 'loo.o * o,o78 o.~B9 o.t18 · 0,116 o.ooo o.26'~ o.ooo~--ö.obS ____ * __ _ 
* 7 1d~SO.O 450.~,p ____ ! 0.345 9..!E_9_? -~t-?58~,... 0.2~2.._ _.2,.000 __ .2.!.l.~---~u~~1!..2.-.~~?,_!!__~L- -·· 
* ä *soo.o soo.o * o.4to o.lsa · o.J2o o.289 o.ooo o.312 o.ooo o.102 * 
* q *sso.o sso.o k 0.477 0.436 ' 0.405 0.375 o.ooo 0.431 o.ooo u.t17 * 
* t o * o o o • o o o o • o * o • s 5o o • 5 .r:r·---~ o ~so tr--o. 4 s 2 -o: o o o ~ö~~5T:r---o:<HJ7r"--· ir;Ti(ir~---·;: ,_._."' 
• 11 * o.o ot..o __ *-0.011 -o.032 __ :.cl.!o1_o_ -o.oat o.ooo o.o~~-~ O:QOO --.:s~!-~'~L. ... ~:': __ .,_ 
* 12 * o.o o~o *-0.222 -o.233 -0.201 -o.2so o.ooo o.o25 o.ooo -o.o;'6 * 
* 13 *200.0 200 o * 0.325 o.337 0.335 o.293 · o.ooo o.t!:iO. o.noo o.nt ~ * 
-; 14 * 4 0 0. 0 4 oo:i'---;o:7f8r--~ö;7rcf9--o-:--tr7a--·-o.·4~-o.ö-61i---~~·o:1o:r-~·r;n·ij{j"'"~ ...... ,7r;"ii ;';-s-·~u··;··' 
* 15 *ooo.o t>Q.Q."o~-~!-. o.63S -~~il=-~~-:-2.?-B o.hOl o .. __ ooo ===-='l·50I o.o'J'I ,1.119 * 
"7~~ 1o *tlSO.O &50.0 * 0.688 o. 712 o.6C)4 o.bb2 o.ooo 0.590 "~=o:o71-!}=~~=----~j~:,T·T;;~=-;-·-
* 17 •70o.o 7oo.o • o.332 o.~71 o.371 o.:~29 o.ooo o.11q o.ou~i f:.1~1') -11 
* nr---;7s(r:o-7so. o-----;-o-. 12:f--o. st o-~-o ;a4~ ö. 112 o·. ooo--o-. <~3t o. o(~-[r-"-""~~=G:T'r4~~-,·--;----
: ·---~~ ----=·~~~:-r ~~~:~ -;--~:~~t ~:;~i---~=~1-~- ~~%~ ri:~~r-·-~·;~}~"-~ .. ~fr:~~~-i;~-·-~~:~1-~-~--i-·~-
• 21 *qoo.o 90o.o * o.a20 1.123 1.191 1.09~ o.ooo 1.4oq o.ooo n.2uq * 
-*-************-****"* * ** **** * lc ***; * * * Iei< *** * ** *** * * * ** ;--; J(•k * ** ** ** ~ * * * * * lc *;·*Ir.** k k k. * k * **~-.. ~;·:~··;_-:;._ 1(-;.:-;;-:;;-J,. *"!~ \ ·;_·;:-;-;;-· ·-
------~------~~· 
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·--*~ .• * * * * * *" * * * * * * * .. -.. --.---------~----__....;--
********~***************************************************************************** 
* * ~ -*- . , - * 
* * P H * MESZSlELLE * 
• LASTsfuF'E • IN IN * __,* __ .. ___ _ 
* * KN KNH * &5 46 47 48 49 50 * 
************************************************************************~.~.~.-..-..~.~.~.~.~.~*~.~.~.-. --------------
* 1 * o.o o.o * o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo * 
* 2 •too.o· .. --·too:tr * o.o~ o.ooo n.lH5o--:"~ o.o~o o:-m-~~o~·--·-··-~.--·--
* 3 •2oo.o 2oo.o • o.oa7 o.137 o.ooo o~o36 o.oqo o.o98 * 
• 4 •löo.o loo.o • o.t35 o.2I.~ o,o6o ö,os2 o.140 o.t~o-~~* 
* s •3So.o 3So.o • o.tbo o.254 o.o~o o.o&2 o.t6& o.t7a * 
* b •4oo.o QOo.o * o.taa o.292 o.öoo o.o&5 o.fq; Q.203 * 
* 7 •450.0 450.0 * 0.222 0.353 o.ooo 0.093 0.230 0.244 * 
-; · 8 - .. soö;'ö ~oo.o * o.256· · o-;3~-0".öoö o:trr- o.261r~·c01f!"""-it~~--
* 9 •Sso.o sso.o * o.2q3 o.4&o o.ooo o.135 o.3o3 o.328 * 
• 10 •ooo.o ooo.o * o.334 o.sqq .,.o.ooo o.154 o.352'~cr;1ao -;-~·--·-~ 
* 11 * o.o o,~o~--· ~c o.ot3 o.osq o.ooo o.ooo o.o22 o.o,?l___. -*-·--
* 12 * o.o o.o ~c-o.ots o.oqs o,ooo •0,024 o.oo2 o.oo7 * 
* 11 •200.0 200 0 * 0.077 0.182 0 000 0,017 0,094 0.100 * 
--- ·------~-.. ------~-~~-~.._..-~_ .... ~....,.!aJIJ-~""""" ... ~.r......_.. .. ~--------·- .... c·- · -----..-.--. ..._.._~-~~ ....... --~..-IIC.-..... --~.,--.... 
* 14 •4oo.o 40o.o * o.t86 o,345 o.ooo o.o7~ o.2oa o.22& * 
* JS *2-00,!.,Q~~ 600,0~_2'~.3~~ 0.552 ~.!..OrQ__O 0.130 0,338 0,_3~4 -~ _ 
~ lb 'llb50.0 650,0 * 0,3lß 0.643 o.ooo 0,1tl8 0.380 (J,ll23 * ====~ 
* 1 7 * 7 0 0 • 0 7 0 0.!. 0 __ .?., 0 • 4 0 2 0 • 8 q q 0 .• 0 0 0 (I • 1 7 4 0 • LJ 4 9 0 • ':> 0 2 * . ~=~-=~" ' 
• ts •75o.o 7So.o * o.4BO t,035 o.ooo o.199 o.557 o.&b'b' * 
* 19 .aoo.o eoo.o ~ o.&02 1.2so o.ooo ~.~2& o.7&2 o,867 * 
-;-- 20 - -.esö:o--85o.o- * o.72r ·i:489 ~T:"öoo o:261i ____ o;7i(f2u~;orr--·~*---·-· ----.-·~---
* 21 _____ • 9_5)_~_Q_,_~<?_~~---~-0 • 8 6) 1 • 7 1 b 4_r:.,. 0 0 ..i~. 0 • ~ 12 _1 ! 0 3 A 1 • 1 s L-~---~-----
-~***************************•********************************************************* 
·---··------------
·----~·----------------....--.-.... - ......... ---.-.-----·~·:---~~~-~·----··-..... ~'"--~··----· __ " __ , __ , _ _.._.._ ___ _ 
--------~---~--·-------
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******************* 
------~-~---·-------~----GEMESSENE BETONVERFORMUNGEN IN 0/00 
* * * * 
. • ~ --$L----l1----·__._-·-~-·-· ---· ·-------Mf:~.;,f;.fJ,..~.~--~---~ .. -···-----·---·-~--~·-.......... ·-··~-·····-··-"·---....... .,j" •. 
* LASTSTUFE * IN IN * * -4'----------·....._..oo\1-__,Jtllri..;+~ _..._ . ~ N~ - • l---__:_~ . ·----+~· --4-----~i}·----·--v·--4-----------~l ..• ______ ... .,_., .8._~"'-"·••-· '*'"-
**********************~*************************.******************************************************* 
• 1-- • 4-r.(i... -- -9-rO.- * Q, C.UJ-~~4.0.- OwOQ.Q.. ... -~..-000 - O..,O . O.O..----.O . .,J).AO...~.--O-..-..O.O..O---·--O..,....O.O.U.... ... ,_, . ..._ 
* 2 •too.o 10o.o •-o.oo7 -o.073 -o.ot~ •O,os7 -o.o77 -o.oos o.o14 -o.oqR * 
• 1 .tt-2~- ~ o.e , 4-~-~ .... ++a---~-.o.... o il o • o • o 1 11 ---o. ... -t-;,~~-----~o.. .. .o-1+-.---~~-o ..... o.o s. ..... '" .... -. .o. u.a 3 -~- .. ····* .. -· 
* 4 *3oo.o Joo.o * o.o16 -o.1s2 o.oso -o.oqs -o.?29 o.oo7 o.oos "0.121 * 
..- ; ·~r;~-;P.;e-1"o *·0-.4-8 11 ·Q-~~1----~-o .... -toQ..:.. --o.~--.-,.~.o ... o...a.o .... - ....... .o..,.o::).tL-......... o.~.rw .. ·---·*·-
* ~ *«oo.o 4oo.o *-o.oos -o.2t5 ·o~~os -o.ot3 -o.oq2 o.112 -o.ot6 -o.32o * 
- * +--- •4'3 Q".O-- 4i 9-"J' ~- .. .;t,p~~ • .. 0. a i 1 w..Q. ... ~~~.O.."..\.~~....,b..o!.)...~ .... _" __ (J.-.-A.-lJ..~------.O .... O.l.O.--~-·--"".O.,.. . .l1.3· .. ~---·w·--*-··· 
* s *soo.o 5oo.o *-o.o3a •0.342 -o.o77 -o.zoo •0.726 o.sao o.o95 ·o.~o& ~ 
~• 53().;-4-----*'--~~e.G---~4~----~4.~.-i).,..24-Q.-.-.. .. •-C+,-.f,.J4 .... _ .. ,.o_ .. 7-lf.J._" __ Q ... ..J..o .. l. .. --.~- .. o.-&.rJ.~- .. -*'-~ 
* 10 *6oo.o 6oo.o *-0.120 -o.so6 -o.oas •D.265 -ö.94R o.998 o.tsq -o.e3n * 
-· ll • ·-lh g e~-QQ] ... o,. J++------.o.,..O~--.,(,'h,-.J.Q.-8. ____ .. .Q..rJ.tl.(.k •. -.---O--, .... i.U,\:j....._ .... .a.o_..a..'i.tJ. ..... ---·>'~l} ..... :~o.4 ..... ~1r ... 
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* l l& • 4 0 0 , 0 4 0 0 • 4).. - t • G • 19 7 • 0 • Z 15 .-Jl.".l.U-- _. 0 ...-2lß • 0 • ~ 12 • .0..... 3 0.6..-~.0.-..ZSb- ---=.0.-.-.:U.J. ____ t.,. __ 
• 15 •ooo.o 600,o •·0.365 -o.456 -o.594 •0.283 •0,385 -o.u24 •0,379 -o.sot • 
• to •Qso.o easo.o- ·~.49Z .o.s(;,"l -o.7Z1 •0,39.l-------o,.472 -o,"b.O..--.. ~..JJ.2 . .u._ .. __ "w .. 5o.2---·*--
• 11 •7oo.o 1oo.o •-o.s5a -o.oot •0,975 •0,497 -o.5~o -o.~42 -o.~4& ~o.76o * 
• &B --*-lSQ, 0 lSQ .Ll--- ••O. 6ZB •0 u e:U .=1 i 331-.. .o .5.l3---a..U...b3,L_..:A,..b.i0 .:..a....:.u.L-.~-!!t.l. ... 2.3JL~.·····--L-~. 
* 19 •aoo.o aoo.o *•1.231 •1.059 ·t.72o -o.oto -o.o73 -o.ssA •O.B.5'~ ·1.7S3 * 
. * ~o .a~~.o a~o.o •a+.~io .,.uija -z.u.sa.. .o,atu -•O...-la~ ·O.Slea ort.Jlno.-.---l'!.~ .. l:ill.- * 
* 21 •9oo.o qoo.o •·2.12l b7.671 66.9o3 &&.383 o7.4b5 &7,30b 6&,497 68.2?2 * 
************** ** * * * * ******* * • • • ** • * * ********** ** ** *-** * ******* *~*** ** ** * * t *** * ** a ** • * * t a.:t~A.:Li:AA.t .. t. .. i..:tiL-.. 
--------~-------------------------·--........ --. .,--11:..- ........ w,-·--
--~-~- ·-·-------~·-· 
·-·--------· 
----------~----------~------------·----·--------------·--~·~-~--····--~·---~"-
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------~v~~~~~~~~u~~1A~~G~ ~~ 
******************* 
---~-
Gf.JtES!lt.t~t: HE TONVERFOt-HlUiiGEN 1 N 0 I 0 0 
**** * * * *. ***-*~ **. t,;t.;t.,&~~.&.& ....... *-... *""~*""---------~-----------·---···----· 
• * • .. 
* ~-*--.JL-----U --~lt.U..t,.*-
* LASTSTUFE * IN IN * * 
.._.!(#--- -- ~e.,jU • 4.5.-----:~*'-------------~------~--------~~ 
***************************'***~****~*****k 
--*a---...,.IH~ile----.a.";,..,-'i, 0- 0 • 0.- -·*- o • oo 0 ---;IJ.*------ ---~-----~~~~-·~ 
* 
13 •200.0 200.0 •-0.138 * 
----1-4----~-.~ ''o~.o -•-o .. 2~ätt * 
• 15 kooo.o &oo.o •-o.456 * 
-·* --l-4 ~~~-0--.-...4--4-..-540 * 
* 17 •700.0 700.0 •-0.662 * ' 
--•---+t.ea-----*--Ai-0.....0.-~"l~ o. o -* ... ~=---·-------~·~-·----~-------.,-~---·~·--
* 19 •aoo.o eoo.o •·1.121 * 
-.:~~•--------ii~i.~OII----·~~ 85.0 .,.U u=~-2-----.&*-----------------·-----
21 •900.0 900.0 *&8.134 * 
"" * * * * .. * ** * * * ** ...... * * ** ... * * * .• * *.:&..*.&.~.U..&.;a:t..Jii*.::ll*""'*~*'---·~----------------- ---------------
---------------·--------~------·---------m-·-=-~----·---· 
---------.. ~--·- -------"·---~-----· --~-~-~---
·-----···-----------~----~---~-------- -----------·-----~· --
----------...-..---.-;.-..--.--..._..:.-~,-· ... ---------
--·-· ------·--- ----~---------·----~---~--------
--------------------~"'"'-··-·•---·---·-..,.--1/l'.;J_, _______ ...".._,_•_~------u--.~...,.....,._..,.l,.., . ..,.._..,....,_,..,..,........ ..... .r~ 
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---vtfts-u CH-sß~t1(ftl----o-o---­
******************* 
GEMESSENE RISSBREITEN AN DER BALKENVOROFRSEITE IN HM 
WW'JfttW'It ** * * ** * i\ * * * * * *** * * ** *~ * .,. • * 1i "** * Ji *** * * * ** * **' "'" **"" WW'lE * * * 1 *-r--,.:-,r-x·'* ki- ·; ~~-~,.- r::A· .~--:~-;:.l!i"'l-giit ., ·,, ;;.~,r-..·vn:. ·, .o-.,rw:·J<-:r.t''f('vx-·-
* * * * --------~--- ·-p-------;:··-------- ~------------------- F.S7STt:lXF.- ---- ------------ ----·------- -ir· ----
* LASTSTUFE * IN IN * :Ir 
--.-------------- * KN-- --- --KfJI.f *. -- -1----~--"2- --- -- ---,--- ---lJ-------------cs-·- --- ., --8 - ·;\ 
************************~~**********************************************~*****************************'* 
• & *4'->n.o qso~o * n.oso o.oso o.ono o.nso o.nno o.o4o o.o~n o.nno -~ 
• 1 •soo.o soo.o • o.oao o.o6o o.obo o.o6o o.otao o.o6o o.n4o n.o4o * 
--.- ----- - a - ---*550. n ------ 5Si;-rr * -o--;tno-·-----o-;-o-oo ------(1;-0''0il o. n-A-n ----n-;.-o6-o----------o-;·o6·o--------o .-o~;~- -- - o .tt4o----- * 
* q ilbOO.O aOO~O * 0.120 O.ObO o.OAO 0.080 0.060 0.060 0.080 n.060 * 
- -.--- 14' "t. o tl. o 6 o o. o •- o-;-t4i> ___ o-;- o-o-o ----- -o-;-ogo---------ß-;-tr.o------- -o • -o t~o ---- ----1'l-.-oa 6---- -o. -Qtto---- --o • t2o- --- * ·· 
• t5 *b~o.o &so.o • o.t40 o.o&o o.oAo 0.120 o.o&n o.oao o.oAo o.t?o * 
w t6 w7I)O.o ·Hm.o * o.t40 o.o6n o.o~o n.t~o o_.otso o.O/\O o.toö ö.t~o ·.._---
• 17 •75o.o 7~o.o • o.tao o.obo o.too o.tuo o.oeo 0.120 o.120 n.t2n * 
--.-· ----- · --ts--- --- --*aoo~ o· -- --a-ocr';;-o--- ---* -·o; nto---o-;tlbO -------o-~·too-----o-;Ta·o-----o-.-o-6o------o-;t4o-----n -.t ~o-----· -- o .- to·o ---· ~~ -
* tq •sso.o sso~o • o.teo o.o6o o.too 0.220 o.oao o.t40 o.t2o n.120 * 
--.-. .. ,.****'f**•*** • * **·*-*** ** • * .,..-,.~ ••• -.-.-.-.-.--.--.•w•-••-*'*"'li'T*_*_* .... ~-,r;nr-..-•••••• • ... -....-..-.'lflf**-*'* ***"*'** *'* ****1f·*-•;.. * -
-------------------
---------- ----- ----------------·----------· 
--- -----·-----------------·-------------------------------·--------· 
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-------wvfttStfeH 88 AlK! N -nt;-· 
******************* 
GEMESSENE RISSSREITFN AN DER BALKENVORDERSFITE IN MM 
··~···~························································································ 
* * * * 
• * 
p rr-· --.~---------------------~M~E~sts·~rE~tHtHE~------------------
* 
* 
LASTSTUFE * IN IN * * 
--.---- -------------- -
---. 
KN·- .... --KNJ.f ____ ·--."-- ---- q 10 
w & •45o.o 45o~o • o.ooo o.ooo o.ooo o.noo o.ooo o.ooo n.oon * 
* 1 •soo.o ~no.o • o.ooo o.o4o o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo * 
--.------ 8- ----.'.)s~.o- ---sso;-o- ---• --o.-oa-o----o-.-o·t>-o ---o-;-o-öO o.oo-o- o.ot)1)---o-.-o-o-o-------()--.-ooo--- --y------
* 9 wooo.o ooo.o • 0.120 o.oao o.o4o o.o4o o.o&o o.too o.ooo * 
--.-- -- 14 --•ooo.o onn~o- ·--o-;-t-6'0 o;;-oo- o.oe-o- o.o8o--oat~ft--0•1-~----tt-.~~.ttt-------w---------
* ts •&so.o ~~o~o • o.tbO o.tno o.ooo o.oao o.120 o.120 o.oao * 
w t& wToo.o 10o.o • o.teo o.too o.oeo o.oeo o.t!~ o.t!o o.ton w 
* 11 •7So.o 75Q~O ." o.240 0.120 o.too o.too o.t40 o.t40 o.too * 
-.--- -----ss----- -*'3oo.n ----soo-~-o -----.- o~--'360 --o-;rzo o.n(J 0.120 o.t4n -o-.-tAo o-;t~--..------
* 19 •850.0 8SO~O * 0.420 0.120 0.1&0 0.140 0.240 O.tRO 0.!20 * 
--...-... *** ww ** w * * * • * * ••••w•• *** •• •-• .-• .....-.-.-. •• •·*"••w-.-.-..-.-. • ...-.-..-..-.-.-.-..-.-.-.-..w w ww w w w *'**'* ••*****1t1rlrlrlf'7rw-----
-- -- ------------- ---
------ -. . ---------- ------------------------------
--------------------------------------------------------
--------- - ------·- -- . ------ ----------- -------------·---------
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----vt: R-SUC H S-8-A li(-E N -- ---rHr---
******************* 
---- -- --- - ----·-· --- -- -------- ---
GEMESSENE RISSBREITEN AN DER BALKENHINTERSEITE IN MM 
******************************************************************************************************** 
* * * * * -------p------ M Mf-S-l-5-T E L l f ------;----
* LASTSTUFE * IN IN * * 
* -~----I( N- t( NM -* 1 2 3 4 --y--- ------6 '1- A ""*-
******************************************************************************************************** 
* o •45o.o 45~~0 • o.o4o ·o.o4o o~o4o o~o~o o~obo o.o4o ~.o6o o.ono • 
* 1 •soo.o 5oo~o • o.oao o.oao o.o6o o.oso o.ooo o.o4o o.ooo o.o2o • 
* -s---------.-CJs-o--;-o----J5o,. 0 * 0 • ObO 0 • OMr- 0 • Ot.·o---------o-;-o-fi-o- 0. ObO 07060 0 • o-a-o----?-.o---a-&---.--
* 9 •ooo.o ooo~o * o.ooo o.ooo o.oso o.oeo o.ooo o.oao o.oeo o.ooo • 
* ttt •ooo.o 6oo.o • o.ooo o.-otrft----()-;ttSr---1)--.tts-o---o-;iH3o o.oao -o-.120 --·---t).-oso * -
* 15 •65o.o 65o~o • o.oao o.ooo o.oao o.oao o.oso o.too o.t2o o.oeo * 
• to •Too.o ?oo~o • o.oeo o~oeo o.t!o o.ofto o.oeo o.too o.tzo n.~~o • 
* 11 •7so.o 1~9~0 • o.oeo o.too o.t40 o.too o~oao 0.120 o.t4o o.too • 
• te •eoo.o eoQ,.o * o.oeo o.too o.too o.tto o.o81)- o.t2o "-.tso----o-.no .--
* 19 •sso.o 85o.o • o.oso o.too o.tao o.tao o.1oo o.t2o o.tso o.t4o * 
******~-*****************•~~ .... ~******~ .. ••*-******•••ww._•************************~*~*******~ 
---------------------
------------- -------·-----------
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----'V-f-R-SUCHS-ftAt:K Ett---- -i"!Dt-~.6-­
******************* 
GEMESSENE RISSßREITFN AN DER BALKEN~lNTfRSEITE IN MM 
*1rkAAAAAAAAA1r~AAAAAAAAA~WWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAAAAAA 
* * * * * --....----p-----t-1---· E-S'tS-fElLE -~ 
* LASTSTUFE * IN IN * * 
------- -·-- -K N--- K NM * 9 t-o--. ---t-t-. ----t-z------H-· ---·---t~t ----1·5-- 1 6 --k-
******************************************************************************************************** 
• · b w4,o.o 4~~~& • n.ooo o.ooo n.ooo o.ono o~no~ ~.ooo o.oon o~660 w 
* 7 •500.0 500~0 * 0.040 0.040 0~000 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo * 
--.-- 8 -------w-5-5-tt; 0 55n ~ 0 * 6 • ObO 0. OIHr---it;i)il-tr---tr;ilhf)----fr.·ftft-fr---tT. 00 0 f1-.-(jf)-f.l-------o--.-llOO *-
* 9 •&oo.o oOQ~o * o.o6o o.o6o o.t4o o.oeo o.o6o o.oso o.o6o o.ooo * 
• J 4 --.-tJ61)-;-1) b60. 0 ---..--0 • ObO -~tt 0 .1-Lt·o----o--;1-o-6---~6~-------fS-.-t 0 0 (j--.o-a-o-----f)--.-6-<ra---*-
* t5 •65o.o 6So~o * o.oso o.t20 o.t6o o.too o.oao o.too o.oso o.o6o * 
• lb •?ee.e 76o.ö * e.toe o.t26 o.266 o.t2o e.oe6 o.t2e e.tea A.ehfl ~ 
* 11 •7so.o 7Sn~o * o.too 0.120 0.220 0.120 o.oao o.t4o 0.120 o.o6o * 
-.-----'--1-8- •86fl. o -1t()1J;1J· • o .t oo O-.--t-tto--tr;-2·4o----tt.-1-ttO--o--e-t-o-~----o--;-t-n-o----n.t-tHl- ----o-.t#--•-
* t9 .aso.o aso~o * o.too o.t60 o.2ao o.tao o.too o.tbO o.t4o ~.tno * 
--****.******- ~ 11 *~* ** * A-1f"'tt'Jt-..rlr11A1rAW..-. * A 111111 ** ltr****~************1r"lf*--.---.rA*************"*****-A* * * * 1t ** J\ ***-*"**lf-
·---------------------------------
-----------
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-..YE-RSVCHS-»-ALKfN -----n-t,--
******************* 
GEHESSENE RISSBREITEN AN DER ßALKENHINTFRSEITE IN MM 
~··············•********••************************ 
* * * * 
--------- * . --p---- * t1E-s-rs-Tft.t-r--;------- -'-----
* lASTSTUFE * IN IN * * 
--~-------------w- -- t<N-------~~-- * t-r--------ta-~------------------------------- --- -------------
************************************************** 
• b wqso.o 4~Q.O • o.ooo o.ooo w 
* 
7 •500.0 'iOQ~"O * o.ooo o.ooo • 
• -s------ ----.,rr-~JSO. 0 sso!"o- • o.ooo 0 ~()----;r----- --------------
* 
q •bOO.O 600~0 * o.ooo o.ooo * 
-
* 
lil '*Mo.o 000?0 ------.. 0. 0 Oß----o---.-0-{)-6 * 
* 15 •bSO.O b'iO~O * O.ObO 0.060 * 
" 
lb •166.6 .,60.6 IC 6.086 8.t66 • 
* 
17 •7'50.0 750~0 
* 
0.100 0.120 
* 
• --t8 •800.0 aoo ... o * n.t!O --<t-.--t-6 
* lCJ •850.0 8150.0 * 0.1b0 0.200 • 
----------------
------------- ·----------
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VFISSUCttSBALI\fN OZ 
GDltSSErH.: IJURCHI.H E GUrtGEN I 14 Mt·1 
*!!********* *** '!********* ll** ti* fl * ** * * * *** ******. ** *! *** ****""*********...t.!.!~~·· llt **. * * ** lt ** *..!~ü**. *** *!!.~-
* II * . * 
* * p M * MESZSTEL L..L_____ * 
* LASTSTUFt * IN IN * * 
* * KN KNM * 1 2 3 9 5 b 1 A * 
******************************************************************************************************** 
* 1 * 0.0 o.o * 0.000 0.000 O.OOQ 0,000 0,000 Q,OOO O,C){)Q Jl. .. Q.!LQ __ !._, 
* 2 •10~.o too.o * o.o99 o,b25 o.a1s o.eso Q,865 o.ass o.soo o.6o5 * 
* 3 •2oo.o 2oo.o_ * o.t98 1.osu t.Lt.!!5 t.5·ss ..1.....255 __ .1 .. 535 1.~.'-'25 t.025 * 
* 4 •3oo.o 30o.o * 0,298 1.420 2.055 ~.195 2,240 2,195 2.o2s 1.3&5 * 
* s •J~o.o 35o.o • 0.348 l .. bOS 2.g45_ 2.225 2.~..bl12. 2.oos 2,395 1.560 · * 
* 6 •400.0 400,0 * u.399 1.840 2.92S 3,190 3.315 5.125 2,89S l.ROS • 
* 1 •H5o_.o qsu.o • 0.41J8 2,oos 3,435 3.755 3.885 ..l..100 3 .. i95 __z .... o~o * 
* 8 •500,0 500,0 * 0.498 2,300 3.935 4.320 4,49S 4.260 3,8~5 2.235 * 
*. 9 *t.l50.0 ~150.0 lc_Q,r.l48 2,54..Q_ ~.460 4,9()0 --2..a.J.Q .. 2 __ ~~60 i4L42Q~ .• -2~0 * 
~ 10 •bOO.O bOO,O * 0.598 2,840 5.195 5.70~ 5,965 5.b85 5,165 2.790 * 
~ 11 ·~r 0.0 o.o "0.000 0.750 l,(.ll!5 1,590 _LLi15_ __ .-L...&1_ l,!Jl.2____Q_.69~ * 
* 12 * 0,0 o.o * o.ooo 0,875 1,590 1.725 1.785 1.710 1.555 0.660 • 
* rs •zoo,o zoo.o * o.122 t.7h5 :s,o1o ..1,2t!'"i :s.35..0._~ .... aß..s 3 .. Q.o'i.~.-L~ 
* 14 •4oo.o 40o.o * o.39B 2,430 4.315 4.705 4.825 4,7uo 4,3o5 2.4h~ * 
* l'.i *so o • o 5o o. o * o • q 9 tl 2...Ll2___ .-!! .9 5o 'i.a.!!LQ ___ __s_._o 6 s _____ 2..!:! 6 o ___ !L. 9 3 Q....-... 2 .• 1 o , __ ;, __ ~-·-
* lb •550,0 550.0 * 0.548 2.690 5,S6S 5,90S 6,140 5.9\5 5.345 2.H95 * 
* 17 •bOQ • 0 · bOO • 0 * 0, 598 3 e 09.0 5.120 9 • .i!lQ_ __ ..Q. .. Jtl.Q. ___ _n_...ia.5 _2.._!'95 l.1.04 0 --.~-·--· 
* 18 •&so.o b5o,o * 0,647 3,2b5 &.355 1.0~5 7,370 1.o1o 6,315 3,270 * 
* 19 •700.0 700.0 * Q,69l 3._q~5 6,.905 7,7.20 ' ..ß.....Z~9.__..L.l.2':' 6,Jlli_-L.2?Jl._ __ !. .... -
* 20 •75o.o 75o.o * o.74B 3.830 7.880 s.a6o 9.375 8,955 7.ao~ s.93~ • 
* 21 2i.!Jl0,0 AOo.o * 0,797 q.2l';L __ 9 • ..1_00 10,495 _l..Q..Q..'tQ ____ l.Q. ..... 150 ~J-~.ti __ !!.~...IJ,~f!.L_. __ !' __ 
~*~··~************************************************************************************************** 
--------·--·-· ----~-----· 
--------------------------------------------------------------·------------------~--- -----··---·-----··-~-,. 
------
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-------·-----
-----------.. -····--· 
--~----~~----A~~~~--~~~--~~~~----~~~---~~~~--~------~---------------------------------
·----·---
-----------------------------------------------------------~------------------ ---·--·---· 
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------------------ ------------------------------GEMESSENt. SPANNSTAHLUEHE.i4dilGEtJ lf-1 SPANNGLIEll 2 IN HM/M 
·······~·••******~***************~**************************~******* 
* * * * 
* * P H * MtSZSTELLt * 
•·LASTSTUft * IN IN ~ * 
* * K N I< tat • 1 5 1 b _ 1 7 1 6 * 
~************************~****************************************•* 
* 1 * 0.0 0,0 * 0.000 0,000 O,QOO O,OQO * 
* 2 •too,o too,o •-o.ooa o.ooq -o,oo9 -o.ot3 * 
~·~----_.3 ______ •~2~Q~Ou•u0~~2~0~0~,0L-__ ~•-·~O~,~O~l~4~--~0u,~O~l~O~· ----·~0~,1-l~l5~·----·~0~,~0~2~4----•~--------·-------------------
* 4 •300,0 300,0 •-0,009 0,032 -0,007 •0,034 * 
* 5 •35Q,Q 350,0 * 0.02"7 0,352 .2,,16 ":Jla.-.0 ..... 9lll:.3 ___ *.;_ __ _ 
---------·· 
* b *400,0 400,0 * 0,077 O,bOO 0,402 ~0,001 * 
* 7 •950.0 95Q.9 * 0.381 0,6b3 0,538 0,242 * 
* 8 •500,0 SOQ,O * O,Q71 0,1b7 0,&08 0,358 * 
* 9 •sso,o 5So.o * o.575 o,sJq 0,684 0,433 • 
*t 10 •600,0 600,0 * 0,713 0,903 0,765 O,Q7~ * 
* 11._ * 0.0 Q.O * 0,336 fJ,250 Q,~G!b O,Q80 -*--
* 12 • o,o o.o • o,3oo o.27b O,j82 O,lJO * 
• 15 •2oo.o 2oo.o • o,q23 o,404 0,456 0,174 * 
·• 14 •40ü,O 40u,O * O,o42 O,b90 0,657 0,325 * 
• .J.L •~00 1 0 'jOO.O * O, 71.S 0,820 · ____ 0,730 JL.....:4~1'-'~5~___;* _____ _ 
* lu •SSO,O SSo,O * 0,751 0,67~ 0,759 o,q51 * 
* 11 ~6oo.o 60o.o • o,B18 o.~33 o.a2o o,495 * 
* 18 •o~u.o oso,o • o,958 o,9n3 0,99l 0,440 • 
_. ______ .t_2 ____ _.•~z~o~o~·~o._ __ z~o~o_. .• o _____ *_.l~·~0~6~7 ____ ~o_,_9_8~9 _____ 1~·~12~8~--~o~·~4~l~B--~•.-------------------·--·-----·----
* 20 •750,0 750,0 * 1,2b5 1,059 1,273 O,Q29 * 
* 21 •öOu,o aqo,o * 1,37q lt02b 1,511 o,b04 * 
************-******************************************************* 
·-------------·--------------------------------------·····-~-----
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llt ISSIH.:HSBAI ts:E~~ DZ 
******~************ 
GtNt.SSENE:. SPANNSTAHLOLHNUNGEN I t1 SPANtHil.lEO 3 IN MM/H 
' 
aaaa~aaa~aaaaa~aaaaaaaaaaa~aaaaaaaaaaaaaa~!aaaaaaa 
• " * * 
• a e t! * Mf:.SZSTEI.Lf * 
·• t..ASTSTUfl * IN IN * • 
* 
a t\bl ts: tll~l * 12 20 1i 
••••*************************~******************** 
• l a o.o o.o a ll.OQQ Q.QO!l a 
• 2 •100,0 100,0 •·o.oot •0.005 * 
* 
3 a200,0 2no.o a·O,OOl -O,O!lb 3 
• 
" 
•.SOO,O lOO,O * 0,004 0,003 * 
* 
5 a3!:aü,Q 550.0 * Q,QQ2 . Q. 201 ! 
* 
b *t.&OO,O 400~0 * 0,082 0,251 * 
'* 
I at.l51l,O l&So LI a Q, Hi~ o.3Jt.l 
* •* 8 •500,0 500.0 . * 0. 29t4 0,351.4 * 
• ~ a5'iU, o sso.o a o.~o2 o.s12 * 
* 10 •oOO,O oOO,O * 0,559 0,463 * 
* 
• 1 :5 o.o o.o ! 0,2-~U 0.110 
* 
* 12 * o.o o.o * 0.258 0,170 * a J s a2ou.o 20U.(I a 0,3Q2 0 .-2~H& a 
* 
14 A400,0 400,0 
* 
0,481 o,3o2 * 
a 15 asoo.o soo.o ! o.ssa O.Q22 :IJ 
• lb •550,0 550,0 * 0,592 Q. '~62 • 
* 
11 :&:600,0 ooo.a 5 0. b"~6 n.aa2 
* 
* 
18 *650,0 oso.o 
* 
0,729 0,'524 * 
* 
12 tslilO,O IULI • 0 a o.1at:a o.sst. :a 
•• ~0 *750,0' 750,0 * o.etn O,S9'l * 
* 
21 #1800,0 aoo.n ~ o.22o O.b91 ! 
---
******•*****************~************************* 
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VE ilSUCHSUALKf N Dl 
··~··~············· 
GEHESSf.NE fWEGELOEHt~UtH7EN IN ~tM/M 
********************$**************$A********A*t************a**********************a**********••*•****** 
* * • * 
* * 
p M 
* 
Mt SZSit LLt * 
* 
LASTSTUFE * IN IN • k 
* * 
ISN KUH II 21 22 23 214 25 2b 2.1 2U * 
*******************************~***********************************************************************" 
• I * o,o o.o Ir o.ooo o.ooo o,ooo 0.000 a.ooo .o..ooo o.ooo 0.000 * 
* 2 •100,0 100,0 •-o.ooq •0,010 -o.ota -o.Otb -0.010 o.ooo -o.oo.J -o.u,).:5 * 
* 
3 a2oo.o zoo.n *-o.Qtb -o.ntb -o.035 -n.o2a -0,018 o.oo·s -0.00'1 •0.005 ~--· 
* 
4 #1300,0 300,0 •-0.017 •0,005 •0,048 -0.042 •0,020 0,008 •0,007 -o.ooö * 
• s •350,0 3So • .o_ &•0,011 0,021.1 -o.Oib •O,OI.Ib •O,Oib 0.018 -0.005 •Q.,(IQb ~ 
* 
6 a.qoo.o IHlO • 0 
* 
0,027 0,191 0,020 •0,051 0,017 o.ooq •0,007 -o.oos * 
* 
1 •1.150,0 aso.o * 0 1 128 o,)bb o,oaa •D.ObQ 0,089 O,IA'j -o.oob •O,OOJ * 
• 8 •500,0 soo.o * 0,313 0,442 0,052 o.OS4 0,162 0,263 0,044 o.no7 * 
* 
9 t55Q,O 550,0 * o.o22 o.S22 o,oas o.toa 0,198 0,3U9 O,QZb 0.120 * 
* 
10 *600,0 bOO.O 
* 
o.~24 0,630 0.032 o,taq 0,241 0.446 0,1~1 o,to7 * 
* 
tl • o.o o.o * 0,221.1 0 .z, 5 o,O'>O 0,111J a.ttb 0,101 U ... OS? 0.,075 * 
* 12 * 0,0 o.o • 0,247 0,223 0,0'57 0,133 0,13~ 0,131 0,001 0,114 * 
* 
13 •200,0 ?oo.o * 0,?99 o, \U o.o3n o.ttt> 0 1 JIHA U, PHl 0,09b 0,125 * 
1r 14 *~~00,0 400.0 lc 0,436 0,524 o.o22 0.11 q O.lqb 0,54R o.1.n O,lo.S 
* 
* 
1 'i ä50n.o soo.o a ll,IHib 0. btl!'J a.a12 0.131 0.21tr! a.~12 Q,l!H 11. I bZ ~ 
1r 16 .. ~50,0 ~so.o * 0,513 0,645 0,002 0.140 0,220 0,439 o.t44 o.lb4 • 
a 11 A:bOQ,O bOO.O A: 0,550 O,h99 0.015 o.Jcn o. 251 0 .. ~99 Q,lbb a.1eg L .. 
* 
18 *6'50,0 650.0 * o.sq·7 0,736 0,023 o.11q 0,2'11~ 0,570 0,20~ 0,191 * 
* 19 azoo,o zoo,o * 0.63.2 0.669 0,0?7 0.177 __ o .2.a.z D, bfll O,?St1 U,?DL * 
• 20 •750,0 75o.o * 0.708 1,021 0.144 0,165 0.322 0,7')4 0,329 ll.2lt\ * 
a 21 «HOo.o BOD,O • 0.803 1.J98 0,262 O.lSb 0,3Z.l. O_.ß47 ---O .• JU o ll.2~0 • 
*************************************************************~********~********************************* 
----------------------------------------------------······ 
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VfRS!ICHSBAL Kft.J 1)7 
******************* 
GEMESSENE BUEGELDEHNUNGEN IN MM/H 
:t:t fttsis !:tts$1s ts t·l! t tt t ttsttsttst* ts Ir ttstszls trtsts ts! i! 6'$ tststtst ** ts t «tts t! t!t! ts t :l!t!ts tts ist*!' ts'!s * tsts ts ** ts !* zls * A $1s * * lll * * * lt A .t..A..!.~~ll f__ 
* * * *. 
., 
• p M * Mt.SZSIEI IE ·~--
• lASTSTUFt k JN lN * * 
a * KtJ Kt.JM * 
29 30 "Sl ~2 3S Sll S'J .3.b..... ___ !J,. ____ 
*************************************************************************************k****************** 
• 1 * o.o o.o * 0;.000 .o.,ooo o.ooo o.ooo o.ooo o...ooo o.ooo J] .. ..llJi 0 ...L_ 
• 2 *100.0 10o.o * o.oo7 o,oo:!t o.oo2 o.oto o.ooq -0.003 o.otb 0. 0 1 'l * 
• ) *20o.o ?oo.o * o.o1'1 n.oo7 fi,OOb o.o?a 0.,020 •0.002 0,038 - 0. 03~3 ~---
•lf q •300,0 3oo.o * 0.029 0.014 0,015 0,049 o.o3b o.ooo 0.071 o.u~)q i( 
* 
,. 
) asr>o.o 35o.o 
* 
o.046 o.o2u o.o·st n.too o.oab 0.026 o.LQB o.oa2 
. .!.... ---
• 6 *'400,0 400.0 11 o.:Slq 0.029 O.,Q31 0.371 0.041 0,159 0,139 0,110 * 
* 
1 *"50,0 ASt).O 
* 
0 ,tß3 0 1 0b5 0. 3 3 J Q,b32 0,312 o.258 0.312. tl, $29_L_ 
* 
6 ·~oo.o soo.o 
* 
0.525 0,380 0.41'7 0. •t32 0,512 0.297 0.419 0,430 
* 
* 
9 •550,0 55Q,O • o.o2o 0,48/.4 0,501 O.BbO o.b5H 0.363 '1).603 .. ....0 ... 55.J __ L_ 
* 
10 lrtiOO.O ooo.o * 0.720 o.538 0.604 0.990 0.727 0 ·'-'60 0,841 o. 7H * 
• 1J * o,o o,o 1s o.J73 0,131 o. 11 a 0,293 0,119 () • 1.6 7 Jl....2.Q5 .a.2.bl * 
* 
12 1s o.o o.o • 0.208 o.tbS 0,180 0.552 0,20"6 0,224 0,27'4 0,3(~8 * 
* 
13 t?oo.o ?Oo,o * 0,351 o.239 .Q,?b6 o.S43 0,303 o,·tu I) .!!!i.S __ !.l.~~tl * 
* 
14 ~rqoo.o 400,0 * 0.572 0.411 0.483 0,829 o.So3 0.46~ o.74b 0,611 * 
* 
15 *son.o 50o,O ! o;oo2 0 .tA79 o.szo 0,937 n.676 o.soo Q ._.tU!.b.__ o.Z59 
* 
* 
16 •550.0 550,0 
* 
0.707 0.512 0. 011 0,992 0.730 0,522 0. 89 -~ 0,806 * 
* 
11 tsboo.o bOQ,O 
* 
0,117 0,5b7 a.bbS t.Ub3 0,796 0.558 o.2hL (1,811.4 * 
• 18 15650.0 650.0 * 0.860 o.o26 0,734 1.172 0.86'7 0.638 1,0'::19 1.015 * 
* 
19 azoo.o 70Q,(! t; 0.927 O,bb? 0,806 1,266 n.9Qt 0.711 .1 ... 1 ~ l l,läL 
* 
• 20 •750.0 7so.o * 1.036 0.737 0 ,·909 1.424 1.010 0,833 1.211 1.595 * 
! 21 aooo.a aoo.o 
* 
L 151 0.811 1 • 0 11 l.b02 1.093 0. 947 __ 1.~.(.1 ~ I • b'Jl 
* ***************************************•***********************************•**************~**~********** 
-----------------------------·---------------·------~---·----
------------------------------------·-----------------------------· 
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·»(BSUC:HSßA\ tH N D 1 _ 
******************* 
(if:ttESSl:NE BUEGEL.DEHtlUNGtN IN MM/M 
M*1'****************** ** * *****ts b * to; ** ** ** ** 3 *~ ~ :A_-Ä-tiß· $ ** t; *** * * ** ** **** * *'b'* ** *. ** * ~ * ** * **;.*****Ir .. **;.**~*.**~ 
'* * * * ;t t p t1 ! t-1t SZSifll F _ __'" ____________ .,L_ 
• LASf$TUfE * IN IN * * 
• t KN KNH t 37 3U 39 llO tJl 42 ß ____ _JJ_fL_ __ _l:. __ 
.............................. *******•***************************************-1t*******fdd•*****"'*******-A*••');• 
• 1 * ft e 0 0 I 0 * 0 e 0 0 0 0 e 0 0 0 0 p 0 0 g 0 p 0 0 0 0 e 0 0 0 {i, Q 0 0 fl e () Q () _o e 0 0 () * 
• 2 •lOo.o too.o • o.ot4 0.013 0,011 o,oto o.n13 o,nbo o.ooo o.ots * 
* 3 tr200,0 ?OQ,O t 0,030 0,032 0.025 0.022 0 8 026 0,123 0 8 UOO O~ZH • 
* q t300.0 300,0 •'O,O~b 0.019 0,047 0.042 0,039 0.190 · 0,000 u,043 • 
t ') *l'lU,O 'S5Q.n ts O,JOb 0,114 O,ObJ O,os·z O,OLA2 .0,224 O.l.lOO U..Jl..<Hl * 
• b •40o,o 40o,o • 0,623 0,240 0.340 o,oso o.o21 0,248 o.ooo u.028 • 
• 1 au';o.o uso.o * o.111 o.·ssq o,trS\ o.Q'\2 u,o21:> o.?Bo O.iUl.O o.usr, * 
* e *~oo.o soo.o * o.g12 o.378 o~474 o.st3 o,o29 0,112 o.ooo n.ou2 * 
• 9 •5'>o,o sso.n • o.91~ o,aaa o,S<J" o.nos o.ouz o.3bT o,oufr.__J.l...Jlb.t * 
t 10 tbOO.O bOO.O * 0,982 o.&18 0.650 0.720 0.070 0.449 0.000 O.ORO * 
* 11 a 0 • o 0 o a 0 • ll.tS o • 1 Ba 0 • 1 0 2 0 • 11 7 -0 • o 51 0 , 0 0 0 o .. Q 0 0 __ ... 0 • ~ {! --• _ 
* 12 a ü.O 0.0 * 0.202 0.2Q7 O.lSQ 0,169 •0,018 0.021 o.ooo -o.O~l * 
• & i • 2 0 0 , 0 2 0 n • o a 0 1 4 415 0 • A 0 2 0 , 311 b 0. 35 0 0 • 0 1 !1 0 • 1/J 7 0 • 0 0 0 _.D.....U.13_ * 
* 1q •40o.o 40o.o • o.74S o.57t o.540 o.sqo o.o~7 o,2qs o.ooo o.obo * 
* 11:a asoo.o soo,o a o.HbO o,tdt o.o2t. o.oar; o.oq9 o.:ss9 o,o.u.o u.uss • 
* lb asso.o sso.o * o.9t3 o.b&3 o.bbb o.732 o.o1q o.~95 o.ooo o.o49 • 
-a 11 •t)oo.o bOo.o * o.9H2 o.1o1 o,·123 0,793 o.QbO o.us2 ll.tlUO u.Olt ~-
* 18 ~b~O.O &50,0 * 1,055 0.781 0.802 0,876 o.ORl 0.539 o.ooo 0.093 * 
* J() aZ!}().o zno.o A 1.12? o.aaa a.aao o.957 O,h9d t'L101_ .u.....u.ou.. H,IUb * 
* 2~ •7so.o 75o.o • 1.195 o.2ss o.~8b 1.073 o.t5b o.a&& o.ooo 11.129 * 
a 21 anoo,o aoo.o a 1.2«2 1,102 1,100 1.203 o,t9t t.ooa .Jl.a.!HLO o.tso * 
******~***************•*••~****************************************~***********************•********•*** 
_____________________________________ ..".. ________ __,: _____ "...,.__ __ ···•· 
----------------------------------------------------------~---····-
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Vf:f{SUCUSBALKfN 07 
****A*~************ 
GEMESStta: BUEGELDEHNUt•GEN lU Mf-1/H 
.J'!, t~. ~ a a a • a * * * * a • ts * * ts * • * * * • • • $' "* * a * * * * 1t * * * * * * * • * * * * * * a * * * * * * * * * * * * a * * * • • * * • * * * * * * * * * * * * 
* * * * 
*"' 1c p M * MfSZSTELLI: * ------·---·-·-
* ''LASl STUfE a 1 N 11~ " * 
•"'' . a KU KNM t A5 l1h !'.17 48. ij9 50 .-
··ill; 
************************************************************************************** 
* 1 ·• o,o o.o * o,ooo b,ooo o,ooo o.ooo o,ooo o.ooo ! 
* Z tlOO.O 100,0 * Q.045 0,067 o.04& O,Olb 0,044 0,044 * 
-*a....:-------S._ __ .Ai-'i.J.jtlu.f~l at-.~0"----'?..~o~O~O~..ta,..al"_l _ _,c.t_.~,~O'--•...,Oa..;;9LlM.__ _ _.~,~O'--•....IlwUL1("'-I __ ..~o~il:...1..~o0a..;;9uf•l __ ..~.~o._,...,Or...3ui.._i _ ..~.~o .. ,..l.Oa..;;9r...3l----l.I.0.4,.J.j0w9u:2:;.__~-. ---··-·-··-... -· 
* q asoo.o lOu.o • 0,1"~ 0,211 0,147 0,053 o,t43 0,142 * 
a '> t'S';iO,O ..35.(l.,U t 0,180 0,256 o,)7L! O,Obl 0,11q O,l6b • 
* b aQOO,O 400,0 * 0,195 0,28b 0,191 O,osq 0,182 0,181 • 
• 1 au•,o,o uso,o • 0,225 o.3<·s 0,220 o,ObS .• 0.20.2..-i.L •. C!D.~.---~-H------····-·-··H ... ---
" 8 ~r5oo.o 50o.u t o.zsu o.J54 n.24H o.Ot>9 n.2~o ~:."r1 7 * 
t 9 ~5 1)0 • u 'J5ii • 0 __ ~ ~-Q..J.QJ.L. .Q •'l.lb ______ O... 290 O .. fr!lL ... - .... ii .... ~:·.L~ ..... ,, ,. ,! ! 1 . _ .! __ 
II 1 () * fJ I) 0 • {) 6 0 0 • 0 -~· t) • -~ ~ ~ 0 c ') <) ~ \) • 5 ll 5 U e 1 C 0 ! J • 'l ';, ' • ) , · • .1. 
a 11 -·- :a.__...u........u.. ,) ,ll .. -.....L~ll..JU.!l_ a. o.LL...~.U._n.t.'i. .. a .. o s 1 . _ .... 0. u~t; ·····--=:.~·-- ~l/ L----~~-
* lc? * o,o o.o ~ o,oo1 o.nY~ o.oo2 -o.o2t1 -•),.,.," ''•''''1 * 
ts JS ~llu.ü 201),0 ••. L.U..t09 O,U\0 O.lor; il.U.LL ___ .JL •. !l~UL_-.La..!L~J.L~-...!_- ...... ___ _ 
* }q ~~oo.o 400,0 • 0.23~ 0.14~ o.22q 0.072 o.2~0 0.216 * 
4 "' ~o.u soo,u __ !,_ o.2zu o.,ut o.2111 o.oBa o.c>td !L . ..2.t:U._ __ *---····-·-·-·--· .. --
* lb •S~o.o ~so.o • 0,295 o.q~l o,30b o,oqq o.2riO o.2us • 
a 1 7 AD...\l.fl....iL t. o n, o • o • l \9 o. 5 t o _ o • 3 9 2 o, t 1 1 o. 3 2b .~---- _,. __ ····-
* 18 •o">o.~; t>t;o.o • o.'lou o.oul O,liOb o,t30 ~~.Y1« o • .S9c " 
* tCJ Alll.LL...!.L.- 70o,o so 4'28 o.77;? n.USY o.tti6 _____ .JJ • .:••_u!. .u .• :1&ß...~~----- .. --
• 20 •7~o.v 'lSo.o • i).~7o o,96t~ o.(l22 0.112 o.':>'i<..t ü.o~l • 
* <' t A.tiOu. o aoo. 11 !. o .zus 1. uu u .. zzz o .1 ao. __fl ... Iai._l _ __o_n.u __ .!_ .. -~--------- .... --
••••••~•••••••~*~**~***************************************************••-••••A••••*** 
---·-··----- . --· ...... -
-------------------------------------------------·-·-··-·-· ·-···-·" ·--
-----·-··----
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~ftStteH:S8~tt----f)-'1--­
~••***************** 
__,...,..._  __,_ __ -----------------------------
'.GEMESSEtJE BETONVERFORMUNGEN IN 0100 
••W.••••• * 1\ ft 1\ a 1\ ft II ft ft ft A *111ft .. * II W ft ft ft 1\ 1\ ft tc ft * ft * * ft 1\ 1\ ft J\ ft A ft tlc. ft ft 1\ ft ft tc le * IHc A tc .. 1\ J\ tc A * ft 11 II A A A A A * A A A lc 1\ A lfolc ft A * A 1\' l\' 111 'II: 111 ftt 14 'A * A A Ii 1ft fc A A 14: * 
et,* * * * 
' I Ii. * p M -----..-- ---:---__;_-----MM-EF-!t-S'f-Z~S~TEF-tt-L~E-----------------
~·~LASTSTUFE * IN YN * * 
· "'* • KN K,qM ___ • 1 2 - --~-· 3 4 5 6 1 8 --r-
. ·******************************************************************************************************** 
,_,. t • o.6 o~o • o.oe6 o.666 o.eee a.eea e.eee a.eee e.aea A.eae * 
~• 2 •too.o too~o •-o.to9 -o.to4 -o.o3o •O.t54 -o.t~o o.oo2 •O.t2o -0.111 • 
·---•-----------3---- --•2G-o-.o----2ftQ-;O-----..-cr.-G-'1-r •0-;1-04--•-()-,648 6.829 •&.--068-- - -GeG-23 -----0-.1l88 ----•6.-145--- --•u 
* 4 •loo.o 3oo_o •-o.o98 -o.l93 -o.o36 -o.osq -o.t79 o.ot4 -o.to4 •0.!97 • 
-.-----------s -----.-"J;o-.-o-----'!5o;1> -·-.•ß-.-ctb-t---o-;t-q-?------.o--;.ft-39 -o. cnq -e. 3~t9 o. 2tt9 -e. t59 -o .-?.-66 " 
* b •40o.o 40o~o ••0.091 -o.220 o~oos •0.125 -o.stq o.R78 •O.o8& -o.302 • 
• ' ·~so.o 4~o.o R•e.o71 •o.t~~ •6.ete -e.ttA •e.•et t.l~~ -a.a2~ =ß.3;~ • 
* s .soo.o soo~o •=O.t43 •0.293 ~o.oaB -o.2o9 -o.o74 t.St7 -o.oqt -o.~2a • 
-..-- • ~56. o -s~o-;.-o----..--o.o-7& --o--.!5-tt---~H-tr-•o-.-u-tr----()-.566- --1-.12 t-- --- --o-.-<H-1----a .trt-1-----.--
* to •ooo.o &oo~o •·0.091 -o.4~2 •0.23o •O.t93 -0.121 t.7S7 -o.t7q -o.9oo * 
----.------ -tt- ---..-----o-;-0-- ---o ;.HO ~--.--()-;1)-8-6 • 6 • -t~5--~-..-(t.-fl-Z---6-.C-It()- -----{)-.6-55--- --=0-. 25-lt---· --0 .-3-o-f\ -------1\-
* 12 • o.o o~o •-o.o4t -o.to7 •0.175 -o.213 =0.342 o.s4& -o.211 -o.11q • 
• t3 •zoo.o ~eo.o •=e.o?6 •6.2~q •6.t2~ =A.t~t •6.327 t.to& •A.t~' •A.~22 • 
* 14 •GOO.O 400~0 ••0.041 =0.388 •0,188 =0.247 =0.673 1.596 •O,OqJ •0.7RO * 
--.------•c;-------•50tl•o----5f)o-:;-o-·-.--()~lto -o-;~~--~~---~-.--?.oo---o.-7&a-----t--.-1-t-9----.o.-t32-- ---o-.-as-7--..--
* lo •Sso.o s~o~o •·0.025 -o.478 •0.234 •0.116 -o~&92 t.eJq -o.o79 -o.9o8 • 
--a-· --t-r----.-&6&-.o b&o~-0--*--6.-&&& •&.147& •0.2&&----&-.154 --o--..-11-4----h~t-----4}.~-----o-• .qq-t ___ ......_ 
• 18 •650.0 bSQ.O •=0.118 =0.&53 =0.374 =0.25b =0.932 2.012 •0.132 =1.27~ * 
* t~ •166.6 1&o~6 •·o.6&l •6.162 •6.37& -e.t'3 =6.94& 2.336 ·A.aqs •t,46A • 
* 20 •750,0 750~0 * 0.029 •0.882 •0.247 •0.041 •0.96U 2.9S2 0.086 •t.74R * 
--·----ct-- --,..a&~.-o----aa-o-.;-o----~.-t2e =t.to6 -&.-c2q o-.o&r; -1~24---3-.t--5-2-----o-.-2-t>J-2-.2-49----*-
*****************************************************************************************************•*• 
------------------------ ----------· 
---------- ----·-··· -- ------·----------------------
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'fERSUC USB At t< E N---6-1--
••~ur****•********** ~--~---------------
GEMfSSENE BETONVERFORMUNGEN IN 0/00 
··················•••********************************************•~···~························~········ 
• * * * 
• * p ~ * ------ MESZSfftt-f--- -.--
• LUTSTUFE * tN IN * * 
., * I<N-~-~- 9 10 t-t tz- 13 14 15 lb ----
....................... .,. ................. **********************""******************************************* 
:• t * a.a o~& * e.ee6 &.666 6~66& e.eee e~aoR e.eaij a.eea a.eaa • 
\ • 2 •too.o too~o •-o.oat -o.o36 -~.120 o.ooo -o.oos -o.t25 -o.o75 -o.tas • 
~ ~----------..2-o-o-.--o-------c-o-n~-o-:__-'k--(t-.--6-t 1 -o. o-crr----a .141 o .~r-----e-.-ot-a--------a-.-t-4-t----e-.~-t:-&-------o-.-a?o----- *--
•. 4 •Joo.o 1oo~o • o.o12 •0.034 -o.179 o.o95 -0.043 -0.221 o.oso -o.122 * 
~------;--c------.3so-.e------3S-o~------'llr-O-.-ß-6{)----o.-t-lf3----.0.25-2 0. 863 •0. 011 •6. 32?. •0. 032 •0. ocn *--
* 6 •a~o.o 40o~o • o.zoq •0.195 -o~297 t.374 -o.t84 ·0.422 o.404 -o.048 • 
• 1 •Ltse.e 4S~~e • e.4sa •e.t~e •&.2~3 t.asq ~e.ttt -e.~s~ e,ese a.t&3 • 
* 8 •SOO.O 50o.O * 0.497 ~0.322 •0.438 2.125 •0.238 •0.644 1.063 0.181 • 
~--· -+---.-55-ß--e{)---ssö~a- --~3-5---- -o. 3~ -o .-4-2cr---?.-.s-s-s-------o-,.222-----o-.-19-s-------t---.3so-----<l-.-2-B-B------+--
* 10 1r600.0 bOQ.O * 0.633 •0.562 •0.603 2.891 •0~313 •1.120 1.637 0.25U * 
-----.---- -t t -.rr----o-.-o--,--- - -n-:;(t---•---tt--.--2 6 3 • o-.--3-3-T--o • 2 3 a ----h-3--4-5- -----.-o-.- t-7--s- --- ---i>-.-5-1-l--- ----e!t-e-6 4------- o • t-a-C}-- -*-
* 12 * o.o o.o • o.3S4 •0.329 -0.229 1.651 -o.t43 -o.6o5 t.to9 o.041 * 
* S3 -2oo.6 2oo:o • o.~al •6.333 •&.32? t.9o9 •e.t77 •6.723 t.324 a.eqt • 
* 14 •400.o 40o~o • o.644 •0.420 ·0.413 2.698 •0.133 -t.ooo 1.81& o.315 • 
---..---------t-s-------.-soß;.o-----s-o(l~ o--r--6-.-Yo-t--·--.-o--.-s-t-e--•-o-•--s~-----. 2-.-qs-o-----&--.3-36 -------t--.-l-3-tr--------_:_2 .--a-o1- --- --o-,.-4-?-6------*--
* to •sso.o sso~o • o.7q6 ~0.542 •0.567 3.141 -o.J6t -1.120 2.1o9 o.395 * 
------~t---- --t-1·-----..o o-o -• o-------o oo- _;~--.--a---.-a-3-4 • &.Ss-o-----t>-.-STt------3-.-4as----- o.-2--1-2---- ---1--.-1-5-2--- -- 2.-38 8- -- ----o-.-4 9-2-----*--
* ta •bSo.o ~so~o • o.a1o -o.1s1 -o.656 4.342 -o~t90 -t.415 1.tb3 o.499 • 
• t9 *7ae.a 7&o~a • a.~69 -o.e2a -e.7e3 s.soe -a.Ae2 •t.57~ ~.~;a A.n3e * 
* zo •75o.o 7so.o • t.134 •1.018 . -o.7ot 6.998 o_oso -1.828 s.794 o.984 • 
__ *___ 2-t----·--------..-e()e- .-a----&-&-o--;-O-----.--t-;-tM---t.--o-&5. -o--.8-t2------9.-53-t---·--b-3-.-+-9-9------2-.+1-5--8-.--l-9-S----------t-.--4-3-t------1r--
**********•********************************************************************************************* 
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VER SUEH-&6-A-t;;-*EN-M----
~****************** 
GEMESSENE BETONVERFoRMUNGEN IN 0/00 
******~*********************************AAAAAAAAAAAA***********************************~*******A******** 
* • • * 
tc • p tt * MESls-TEttf ---k-
* LASTSTUFE * IN IN * * 
a * KN -'--~t;t----• 17 18 ----t")-- 26 21 22 23 2~ *-
******************************************************************************************************** 
• t • e.6 o~o * 6.666 6.660 6~666 6.666 a~eee e.eee B.a6a 6.666 • 
• 2 •too.o too~o •·O.Q8& -o.o2~ •0,023 -0.012 -o.ott -o.o32 -o.o4s -o.o32 * 
--'A---------3-- ----*2-o-O-.-{)---- 20nJ.--o--------.-o-.-:tJ4------~-osr-- •&.079 ---e--.tt---t-----&-.-&-t-4- -·0-.-034-- --o-.-to9 ----o.634- -- *-
* 4 •1oo.o 1oo~o ••0.240 ~o.o4e -o.o3q •O.t~o 0~021 -o.o21 -o.t79 -o.oo9 * 
----...------- -s-----.35&.-o---- 35ttiöo-- --•-&-•--272--------<r.;-o-s-r-------o-.-o-73 •O. t ~7 a. as7 e. a oq • o .186 - A. 6-6-'1-----A---
* & •4oo.o 4oo.o ••0.338 o.t41 o.256 •o.340 o.764 o.oo2 -0.220 o.otb • 
* 1 a~tse.e ~tso.e •·&.3&7 a.3bt e.~2b -e.~et 1.211 e.t43 ~e.t~3 a.2~s • 
* 8 •500.0 500~0 •-0.497 0.429 0.361 •0.639 1.354 0.093 •0.240 0.247 * 
-----.--- ----er- •5So.o---sso-;;o --*-0.-&15 o .-4ae----o--.--4-t-r---e--.c-a3 -----t-.-s t 1--- H-- o.-t 1-1-------o. 249 ------o-.-2<>9---- --.--
* 10 •ooo.o 60o.o •-0.91& o.478 o.422 •1.045 t.s87 o.t4t -o.JaJ o.392 • 
--...---- t-t------.-·tl.-o---------o';o------.--~8-8 o-.-Hr&- •0-;1}3-l-----&--.-46"9- 0:.6-t2 --o-.-<H-t- ---.0-.-166·--·-- o.o-q-c;----.--
* 12 * o.o o~o •·0.313 0.265 o.ozs •0.476 o.771 o.ota -o.098 o.t66 • 
• t3 •!60.6 !60,0 A•0.50b o.3o5 6~227 •6.b26 t.643 a.tlsA -e.tSb 6.2q5 A 
* 14 •4oo.o 40Q,O •·o.6q8 o.46J o.458 •0.853 1.426 o.229 -o.2Q7 o.43J * 
----..--- ----- - t s---------~o-o-.-o--~oo, -o----·-~•-96-o---~.st-2 --o--.-5-3f5------o-;-'18<J·· --t-.561-----o-.-~r.-----o-.--:~3 3 · --- 11-.-499---+-
* tb •sso.o sso~o •·o.qsq o.s7t o.578 •t.o79 t.6qs 0.222 -0.399 o.soJ * 
• ---t7 *o-oo-. o---d---1,)-&o--.;o---*--t-.654 &.-&51 --o..-frD-f---•t--. 05-2---· -t-.--A-B~--&-.-~-'1-a----~-!-74----o-.-5-s6-----*-· 
•· te •bso.o b5o~o •·1.324 o.s6q o.612 -1.413 t.875 o.23b -o.st9 o.537 * 
* t9 •766.6 yon~o •·t.56b a.667 e.739 =1.633 2.138 e.279 =9.649 a.sqe ~ 
* 20 •7so.o 75o.o •-1.821 0.875 o.880 •2.068 2.463 0.374 •0.776 o~7t4 • 
----.-- - 2-t-- ----.-aoo .-o---e&öo.&-•--?--.-2-14 t. o t e o-.-&b-B----2--.--o-e&--. -----2-.-so-t------~-so-!-----h4?0---o-.-7-s-3---~~"-
******************************************************************************************************** 
·------------------ ---
----------:-··-------- ---- ----------- ----------------------------·-· -·--------· --
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-vER-SiJe+t56-Al.*f~-----f}1---­
******************* ..........._ . .,. ___ _ 
'EHESSENE BtTONVERFORMUNGEN IN 0/00 
•• ••••••• ft A Ai A A A 1c A 1c i 1c tc i A A lc lc lc 1t 1c lc A A. 1t A 11 lc lc lc Ai lc lc A lc ft 1c * 1c lc 1t A lc ft lc lt A 1t le A lc * lc.A ft lc tc A 'JI& 1\' 'JI& 'llllc lc lc 'JI& irlc tc t. A A A A lc 1\' lc *~****·* 1c A A A A 1k .,._. 
,· . ~ ., . . . 
.• * * * 
• * -p----M- ---------M·ESZSTELLE --•---
~ LAßtSTUFE * IN IN * * 
~tr--------.~c-ifK-MU-----ttt4M-------.---zs-------2tr--:----fl---............;2~8~.----~2..c;91----,-----4-3-A-0----3=l+-t -------<3t-;2~ - *---
***********************************************************************************~***********~~******* 
' • t l * ft • a a • o * e • 6 o 6 o • o e e e • 6 6 e e • a a o -e .-<tf'TG---·-ir. tt-H-()-~ • B t}-6--·-o·; a o a r-
* 13 •200.0 200.0 *•0.077 0.007 •0.2llq •0.084 ~O.OAR ~~l~ObR ~0.104 u0~048 * 
--"·tc---------·--t-4--- ·· ·"k400.0 ---liOü.ii - •'"'0;;215 •Cto;·O<J5------..--o--.--s-t&-----&-.-l-12- · ... o.2ll2 .... o.l'•O •'ü"?/il ~.rl~ HH ,._. 
* 15 ·~oo.o soo.o •·O.ltS •0.15ll •0.562 •0.27« .o.lt5 ··a~2an ~o.~t~ -0.220 * 
--.-------HJ----- - ·~so-,.o 'i5()·.o -•·o.-;ss---- -o-.,-tat--- - -o-.~.d-9---a-.-2q.q---....-o-.-;-o.r.,----r;-.. -25-fi------e ··"1-'t---- -ii ._-?54----*·-
* 11 ~&oo.o &oo.o •·0.478 -o.2t5 •0.76& •0.336 .n.370 -o.2B3 -o.3R1 -n.2Q3 * 
" te •&so.o &sa.o •-o.se7 -e.3:.~3 -e.9814 -e.s1e -~-&-~·.-583 .. H-.-&ra-5---*--
* 19 •7oo.o 700.0 •-o.&S3 •0.3&S -1.098 •0.615 -o.664 •0.506 -o.nt5 ~n.535 • 
~---~------- ... -?so--.o---?«jil.-0 · - •·O ;7-t-?---- --o-.--J.tott----t-..-?-lt5-------o--.-oqe ·· ·· --..o. 8flO ·c- --a • 574 ---o-. 6-5-8-- -o. 5-53----- * -
* 21 ~raoo.o eoo.o •-0.94& •0.517 •t.ssa •0.875 -o.9t6 -o.6&n -o.77t -n.723 * 
-**'*****"******'** *"*** *'*_,_*****'*********'****'**'*********'********"*********** *** ***** **** * ......... ******* ••. ** *****·--
-----------~----·---~------------------------------------------------------··-·-~-----------·-·--· -
------.------· ------ __:._ _____ ··--··-··--------------
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-VERSUCHS 8 AL*f-N----tr1--
:~'*'* * * * * * * * * * * * * * * * * 
~OEM!SSENE Bf.TONVERFORMUNGEN IN 0/00 
..•• W:1ilftftfttw••**WWJCW ******** WWWicWWWWW lt1f **lcfc Wir*********** fc J\lc 1\tcltlf *** **** lt A lc Ale lc :lc * lc lc II 1t lc 1t 1t lcll tc lc A A II :lc A A A 1c 1t lc*A * lllf 1c 1t: Je 
'* * * * 
* w p 11 * ~€-SZSTEt;tr • 
•c : L'A ST STUFE * I U t N * * · 
'* * KU ·-tft;tt---.-- 33 i-4- 3"i '3b 37 38 39 40 ~-
'*********************************************************************~************************•********* 
* t2 * e.e e.e • e.eea 6,666 a.aee e.aae e,eee e.eea e.eea e.eeo • 
~ 13 •200.0 200,0 •·0.041 •0,06-8 •0.154 •0.011 •0.200 •0.13& •0,116 •0.111 * 
---lk------t-4--···---<A'-4-tr&eO----IH}-~-. ß ••0 ,1-01-- •0, 231------&-•--4-4-4 •-e-.2-H- • 0 • 4+~----- •-&-.-36-5----•&-.-28-8------•0-.-297-----'*- --
* ts •soo.o soo.o •-o.tat •0.340 •0.531 •0.254- -o,qqq ·0~478 •0.351 -o.4tJ • 
--1\"-------t--&-- ~c55{h-&---55ihi}------k•Q-rt-0-1---e-.3-24--~-:S60 _ •0 • 308 • 0, 553 •0. 503 •0. 4H 7 • 0 ,lß 1 ~ 
~ 11 •ooo.o -&oo.o · •·0.179 •0,35& -o.&t7 •0.336 -o.sst -o.s7s ·0.3ß5 -o.4&q • 
* ta •bsa,e &se.e •·e.3St 7&.574 -e.ete •9.5~2 •9;A12 •9,834 -e.~lo -A.~SQ • 
* 19 •700,0 700,0 11•0,404 •0,658 •0,891 ·0~62A •0,8Q6 •0.959 •0.696 •0.762 * 
--w----l-&------~c-ts-o.-a---TSa-.o---*-e-.-3-92------o-.&aq------t-,.-o23 -o. o~Nr-----t-.-a25--------t-.1-t8---- --o .--1"16--------o-,.-&3-1----•---
* 21 •soo.o aoo.o •·o.4&0 •0.717 •1.25& •0.977 •1.268 •1.361 •t.045 •t.osa * 
--. ..... ***************************************************************************'******* **"*******lc--*******-
------------------------ -------------------. 
-----------------------
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V f M S U Ctf"81tll-;(-I!N;-1'r't-
******************* 
-~-JENE RtSSf3REITEN AN DER BALKENVORDERSEITE IN MM 
~ ....................................................................................................... . 
i;:f:~i .. :;.i * * * 
'·.~:·Wt, · ·· ·· * -p----rr---- * ME S Z STELlE * 
:·::~··J..-.ItfJTUJf; * IN IN * * 
:i~:-.t .. ,t~7..,.,_,;.. .... _. -- -* KN·-· --- --l<~Hf- .... - -i\'- -----r-------------·2·---------- 3 q-----------s--------------6 1-------s-------.---
, ................. **. * * ** ***** * ** * * ** "** •••• **. *** ****** * ****'~~~*** * ** ...... * * ** ****** ** ** *** ** **** * ** ** * ****** * ** ~~ f$h · ... !t w4oo.o t~oo,.o w o.too o.ot~o o.oeo o.o4ö o.o!o o.ooo n.ooo o.ooo * 
;:,. ~ Q * 4 50 • 0 4 50 I' 0 * 0 • 1 2 0 0 • 0 b 0 0 • t 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 4 0 0 • 0 4 0 0 • 0 2 0 0 • 0 4 0 * 
~-------- 7- -~soo-.-o- - son~-o-- -- ·--o--.-t-o-o------o-;,-o6·o---o-;1-<to--- o. oco--"--o-.o4o-------o-.-a-&-o-~4o----o--.-o6a------..-
. •~ e •sso.o 5So~o * o~teo o.oso o.12o o.o6o o.o&o o.o&o o.o6o o.o6o • 
c,---.~~---- - 9 - •ooo • o ---ooo ~ o--- --.---o.-tso--o-.-o--so-- o .140 6-eitbO ·il--.i)-Mt------o-.-o-o-a--··-o-.-&-4--o---tr.-otnl--*--
* 11 •400.0 400~0 * 0.120 O.ObO o.t20 O.ObO 0.060 0.040 0.040 o.o,o * 
. w •~ w5oo.o ~oö~o • o.tbo o.obo ö.tbo o.obo o.o66 o.obo. a.o6o o.oho * 
· * 15 •550.0 SSo.o * 0.160 Q.080 O.loO 0.060 0,060 0.060 0.060 0.060 * 
:----.----------.- 1 o-- --- ·•60o ~ -o------ooo';o-------.- o-; .-~--o-.-oe-o-- o .-tl-o----o-.-o-s-o----o--.--o-trt)-----o-.-o-ao--ilo.--o6-o---o-;t-06--.--
* 11 •6so.o 6So~o ~ o.t60 o.oao o.2oo o.oao o.oso o.too o.ooo o.1oo * 
--"~;-----·-ta -- -- - "10 o ·;o-- ----7-o o ,.-o - -- *-- o--;-ro-o--o--.'1>-e-o----o-;2"~-~-.t-o o o. o 8-()----n-.-12 o o. o-a o o-.-t-n-()----.----
* 19 *7so.o 7so~o • o.too o.tao o.aso o.too o.too o.t?o o.oao o.too • 
w i zo weoo.o ~oo~o w o.o&o o.t~o o.J4~ o.t!O o.too o.t40 a.oso o.toa • 
-------------- -- ------------ ---------------------- ·------ -------- ... --------------·------·-·- ------------------------- ·--- ----------------
-------- ------------------- ----------- - u --- ----- -------------------------------------------
·--·------------------ -· ---·-- -------- --------------------------------- ---------------------
--------- ---· - -----. -------- ---------------· 
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VERStlCHS8ALKE~- D7-
******************* 
GEHESSENE.RISSBREITEN AN DER BALKENVORDERSEITE IN MM 
. ························••*******************************************************~********************** 
• * * * 
·* .-p----H MESZSTELLE: 
* LASTSTUFE * IN IN * • 
------------ --- -. KN- ·- -- KNM--- ---w------q-------1"0·-----------t1· tc---1>------t-tJ ts----------t~-·--.--
******************************************************************************************************** 
w ~ w4oo.o 40Q~O w o.ooo · o.ooo o.ooo o.ooo 0~000 o.ooo 6.600 o.ooo. w 
* 6 •45o.o 45o,o • o.oao o.o40 o.obo o.o2o o.o4o o.040 o.o2o · o.oao * 
--;--- --- ----7- --*so o ;·o ---soo-;o-----w--o. 140 ----o-;ittt-o----o-;1)-a-o o. 6"4~ o. otJ-o-----o-.--o-o-o------o·-.-ß4o·--· ----o .-o-tta-----~---
* a wsso.o sso~o • o.too o.o6o o.too o.o4o o.o6o o.oso o.o4o o.n6o * 
--.- ... - q- --._ttoo • o -- --&oo .. ~-- --·--oeteo o. o-trn---,---o..-t!i)----1)-;-o-ßo o-.--oe-o-- o. 081)-----a-.-o-&-tr-·---<t;n-fta-----r--
* 11 w4oo.o qoo,.o • o.tao o.o6o o.too o.o6o o.oao o.oao o.ooo o.ooo •· 
w t& wsoo.o 'OQ.o • o.2oo o.obo o.t2o o.ooo o.too o.o8o 6.0b6 6.6so * 
w tS wSSO.O 55Q~O * 0.220 0~060 0.120 0.080 0.100 0.100 0.060 o.oao * 
-..---------t&·---- ---.&oo-;;o----&1lo-;o------.--o;2&0 <r.1ltH) O....-tilo---tr.0-811- o. t~-n-----o--e-t~o---1)e-o-s-o---o.! 06 -,rr-
* t7 waso.o &so~o • o.120 o.oso _0.140 o.too o.t40 0.120 o.oao o.t2o • 
---.-------- t 8 -- - •., o o ;-n - ---? o o ~ o ·· - -·- -~-;--!4 o ~-;-tco----·-t)-;"!-o·tt---o. t ~ o o. t ta o --1)-.-tlt------~8-o-----r.-~o * 
* 19 •7So.o 75o~o • o.400 0.120 0.220 o.tbO o.too o.tbO o.oao o.t2o • 
w 20 weoo.o eoo.o • o.!&o 0.120 o.!eo o.teo o.tbo o.tbo &.166 6.1~~ • 
******************************************************************************************************** 
----------------------------------------------------
·---- ---- - -------- --- ----- ----------- --------
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VfRSUCHSBAtKEN 01 
-----'"--·------"-----------
GEMESSENE RISSBREITFN AN DER BALKENVORDERSEITE tN MM 
·······················································~················~•********************•········· 
* * * * 
-. ~--p-------..r-----~ 1!8-L"Sift"tf:' ·:-·----------".-"-·"· 
* LASTSTUFE * IN IN * ._ 
--..--"·-·-----"-- ----- -* KN·---·-KNW- ""_*_ ·-t;------·---u;------~---·tCJ ~o-------- ·;?t n ·"?~ ··-----2"S --- ?.tt·-----* 
··~··••**************~*******************~***~*****************************************~******~*~******* 
w ~ wqon.o ttoo·.o w o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.o6o n.f:Hto OorHHJ ... 
* b *4so.o usn.o •· o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo n.n0n o.ono o.no0 o~ooo j 
--.------ --;·-- ----*soo-.-o------e;o0-,;-·o----*--o-;-o-ttO----o.oqo ---o.o6o o.ott·o------t'l..-onl! - -o~()tto-· ---o-.1oo o.notl----. 
* s wsso.o S5o~o * o.o&o o.o&o o.too o.o&o o.o&o n.oao n.12n n.n&o • 
-- w-- ·-·- Q *'60 0 .- 0 ---- b 0 o--~-o--- --.---o-.-o-ö-0 ()-it-tO-ft--o--;---&8-o- ----tTi."-68"6-- ------(1-;;--0 R 0 --- t). 0 6 0 --------(}--·· t 4 r) "" •1. 081')- '*---- --
* tJ wooo.o ooo~o • o.040 o.oso o.oeo 0~060 o.ouo o.n«o o.1nn n.o6o ~ 
ft 1 ~ 'Jit 50 0 • 0 50 0 ~ 0 W 0 • 0 0 0 · 0 • 1 0 0 0 ~ 1 0 0 0 11 0 b 0 6 • tH:J Ö 0 • (rtt 0 (') • t ~ rr---o-~ 0 6 ft 1 
• 15 wsso.o ~so.o • o.o&o 0~120 o.t~o o.oso o.o6o o.~4o o,t?o o.n&o * 
----.-- - ·t b-·- - ---··&oo-. o-- --··t;o·o--;·o~-- w-o-;otl(l-·'-·-o-;-t-2-o---o-;-too--~---"O;;·oso ·· ·-- -o. 06o -- ----o-., tllo---- -o. oR:o--~-----
* 11 •bSO.o &so.o • o.o&o o.too 0~120 o.too o.oAo o.oao o.tbO o.oao * 
----.· · ·· t s-- -- -- ·•10 o;-o- ----roo~-o -- -*- -o--.-n-o-o------o--.-rtfO o. t tto o. 1 o-o-----o;-oR o- -- ---n.-o-8-{)-- ·---o-.-1·6-fr----- - o ~ 1 w----;.;---
• 19 •7So.o 75o~o • o.ooo o.too o.aoo o.t4o o.oao 0.120 o.?.oo o.too * 
w ~o •eoo.o "no.o w o.ooo o.teo o.!40 o.t~o o.to~ 6.126 6.t66 o.t~o * 
••*********************************************************************************•*~****************** 
---------·---·"" _____________ "_ •"·------- - -------" -------------- ------------"---"-" ________ _ 
---------------------------- ---
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-vrR-St1CHSftkt:-K-e-N---fT1-----
******************* 
~----------------
GEMESSENE RISSBREITEN AN DER BALKENVORDERSEITE IN MM 
!*~***************************************************************** 
* * * * ~ ~ P ~ w MESZSTEtt~------------.---------------------------
* ~ASTSTUFE * IN IN * * 
-........-"- ---------------* - Ktt··-- ---- Km.f·--···· -.---- 2s-----e&---------n-. ----~8 * 
******************************************************************** 
w ' wqoo.o 40o~o w o.ooo o.ooo o.ooo o.~oo • 
* 0 •450.0 450~0 * o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo • 
---.-------- -- -?-- - ---..-soo-. o ---5no-;-o------K·1t;;-o-oo --o-.o-o-o----o-.-(H)'f}-~o-o------
* s •sso.o sso~o • o.o4o o.obo o.ooo o.ooo • 
---.---- q •bOO;O ---&oo.-o- --r-0.-Qit(t--()e-tOO-- f).ooo---tr,-OOO -w-----
* 13 •400.0 400~0 * 0.040 o.oso o.ooo o.ooo • 
·• l4 wsoo.o soo.o * o.oao o.eeo o.eoo e.ooe •. 
* ts •sso.o sso~o • o.o&o o.oao o~ooo o.ooo • 
---.--- -t 6 ·- -•oO o. o -·-t,-oo~;.-o----.-- o-; oo-o-----(};11)o-_ ---o--.o-oo---------6-;it<ro------.-----
* t7 •6so.o oso~o • o.obo 0.120 o.oao o.o2o • 
---• -~~~ •7oo.o- ---?oo;.·o- --. -o-.1o-o-----o;.ttto-----·i)e()-4n-----o.o-zo--.----
* 19 •75o.o ~so~o • o.1oo · o.140 o.too o.oao • 
• 20 weoo.o eoo.o • o.too o.t6o o.t40 o.o2o • 
---------- --- --------- -------------- ----------------
---- ----------- --- ------
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--Yf-R-SUC HS B AL-;(-ftt ------·() ..,__ 
~~***************** 
GEMESSENE RISSBREITEN AN DER BALKENHINTERSEITE JN HM 
**********"********************************************************************************************* 
* .. * . * 
--.- ~----p MfSlSTELLE * 
* LASTSTUFE * IN IN * . * 
* ---·• HKN---- KNM * -r 2 r- 1:1 s t> 1 e • 
*************************~***********************~********~********************************************* 
* s .~oe.e ~6o~6 * o.o26 6.6~6 6.6~6 e.646 e.e~e e.eAe e.eee e.eee * 
* o •4~o.o 45Q~o • o.o4o o.o4o o.ooo o.o4o o.o"o 0.120 o.o4o o.o4o ·* 
* --r-- •soo.6 soo_.o- • o.oao o.o4o - o,.ot:~o o,o-tto o.o~:~o fr.-1-40 o,obe 0-.&4-&- * 
* s .sso.o s~o~o • o.ooo o.obo o.too o.obo o.o~o o.t60 o.o6o o.obo * 
A 9 Ab 0 6 • 0 6 () 0 :" 0 A (}e 6 8 0 () • 0 6 0 a--.-t-2 0 -tr.-f}-8 6 0 • 0 b 0 0 , 2 0 0 0 .--t· 0 0 0 1 0 8 6 A 1 
* 13 •400,0 400.0 * 0.060 0.080 0,100 O,OAO 0,040 O,tbO O~ObO 0,080 * 
* t4 •see.e seo.e • 6.666 6.6b6 o.tee e,ebo 6,eoe e.tae e.ebe e.see * 
* l~ •SSO.O S~O:oO * 0.080 0.080 O,tao 0.080 O,ObO O.tRO 0.080 n.tOO * 
* 10. •o6o.o o(t1)-;.6 • o.oao o.fl6 o,t-26 o·.oafr 6.o&o o.22e o.o-aa- o.-t~-------
* 17 •bSO.O bSO~O * 0.100 0.100 0.140 0.100 0.080 0.240 O,ORO o.tqO * 
" -te- •'760.0 _,.6-n .• O * o.tOO 0.12()--ft.-t-l.ltl &.ltlO A.t~ O.~AO O.tOA ~-tbir-----.--. 
* t9 •7So.o 7so.o • 0.120 0.120 o.t4o 0.120 0.120 o.3oo o.too o.?.oo • 
* z~ •666.6 860~6 * o.t26 o.tze e.t46 o.toe 6,t29 &.328 e.tee 6.?2a • 
******************************************************************************************************** 
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-------vERSUCtiSBA-LKfN------ ß-1'-
******************* 
------------·····---··. ---- ··---------- -- ··-----·-·------·-------~ 
GEMESSENE RISSBREITEN AN DER BALKENHINTERSEITE IN MM 
•*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
* * • * 
-;-------------.--p- M ·•-- f-S-l-8-'ff.ttr-F---· ---------------+--
* LASTSTUFE * IN 1~ * * 
A ------.--- I{~ ----- KNM * ~ -t-ft· t t t 2 ! 3---- 14 t 5 1 b * 
******************************************************************************************************** 
• 5 •400.o 40Q~O • o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo n.ooo * 
* 6 •4so.o 4So.o • o.oao o.o&o o.ooo o.too o.o4o o.o&o o.oso o.t4o * 
---.------T-----.-~o soo~o * o.o4o o.~ o.o&o o.too o.o-tt-6- o.oeo o.too o~ • 
* a •sso.o sso~o • o.o&o o.oao o.oso 0.120 o.oqo o.too o.t2o o.24o * · 
~ ' ~ooo.o ~.o • Oeß~~~o o.oe~~~o o.o4o o.t20 o.1P.o n.3~o * 
* 11 •4oo.o 4oo.o • o.o&o o.oso o.oao o.t&o o.oao o.120 o.oao o.2ao * 
• t4 ·~oo.o 50o.o * o.obo o.oeo o.oeo o.tao o.oeo o.t2o o.too o.286 * 
* 15 •550.0 550.0 * O.ObO 0.080 O~tOO 0.180 0.020 0.120 0.120 0.340 * 
* to-·· w b o-o-;-o bitt I~ o * o • o o o o • o 8 o o ~ t 2 o o • 18 o it;-()-2 6 6 • t tt o o • 12 6 o • 3 n o * 
* 11 •&5o.o oso~o • o.too o.120 o.t40 o.2oo o.o2o o.too o.t4o o.soo * 
,--..-----1-e •Too.o To-o-;o-· * o.t-2"0 o.t2o o.ta6 6.2tto---t)-;-6-f-&-----tr.-tiM- o.t-4-6 o--;;-5-~M---"-*-
* tq •750.0 750.0 * 0.120 0.140 0.180 0.300 0.020 0.220 0.140 0.640 * 
w 20 wöoo.o ~oo.o w o.120 o.t4o o.!lO o.3~o o.o2o ö.!ao o.ttto n.~ßa ~ 
***********************************************************************************************~******** 
------·-·-----------------------
----------------------
________________________ ,__; ________________ ··----~-----·---·--- .. -·----
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··--vERS UeHS-B AL KEtt- -----M----
******************* 
-------------------------- ·-·-·- -~- ------·--· ------------··-----
GEMESSENE RISSBREITFN AN DER BALKENHINTERSEITE IN MM 
········································································•**************•••••••• 
• * • * 
* -------...- p . M -;------ MESZSTELt 
* LASTSTUFE * IN IN * * 
* ..,.---KN- I<NM * 17 ·-18 --·-. -~-- 20 . 21 . 22 23 tc 
******************************~**************************************************************** 
* s · •40o.o ~oo~o w o.ooo · o.ooo o.ee& . 6.ooo o.666 6.666 a.6o6 * 
• & *qso.o 45o~o • o.ooo o.ooo o~o'o o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo • 
- * -r- ---~-s-o-o • o so o • o • o • o tt o o-;-o"b o . o • o o o o -;1ro o o .• o o o o • o o ~---o-o -;-. -o-o-o-o-ao----...r-----
* s •sso.o ~so~o • o.ouo o.ooo o.ooo o.ooo o.o&o o.o4o o.ouo * 
* " ~o-o-;-o boo,.o • o.obo o.oeo o.oeo o.ooo o.6eo o.ooo o.o'tta 
* 11 •400.0 400.0 * 0.020 O.ObO O.ObO O.ObO 0.080 O.ObO 0.020 * 
* t~ •566.6 56o.o • 6.6~6 o.66ft 6.666 e.aae e.eee e.aee a,a2e * 
* 15 •Sso.o sso~o • o.obo o.oeo o.oso o.o&o o.gso o.too ·o.o2o * 
• to •ooo.o noo.o * o.ooo o.t-o-o o.oBo o.o~o o.too o.120 .o.o-4.-AO---+•----
* 17 •oso.o bSo~o • o.obo o.too o.t~o o.too o.120 o.tQO o.o4o * 
--."..._--t-8 •761r.O 1oo~o -~-o-.-t-2~----&-e-t-2{)---tr.--t-zo o.ttto o.tl:to ~-~t~+o--•----
* 1q •7So.o 75o~o * o.too o.t4o o.t40 0.120 o.t40 o.2oo o.o2o * 
• 20 •660.6 eoo.6 * o.t~~ 6.1~6 o.tso a.teo e.tbo a.220 e.e2o • 
*********************************************************************************************** 
-------
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